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h%oooo. Sr.: Áccecl.il-lndo á lo Bolioítado por el intenden·
., d~ dIvisión D. Juan Basset y Castillo, la Reina Regente,
,Iei Reino; en nombre de su AugtL'!lW aljo el R':lY (q. o. t-)t'
..... len'id4tlQ...... ¡¡al'. que fija su residenoia en esa
oapítll, en sítu8'clén'de cuartel.
De real orden lo digo a V. E. para BU oonocimiento y
finea correspondiente!'.. Dios guarde' V. E. muchos afios.
\ladrid 30 de jalio' de 1898.
CORREA
'Sefior CapitAn general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de ~a.
......
nCCIóN D~ :mS'.rADO :MAYOR Y CA:M~A~A
DESTINOS
EXCMO. Sr.: En,vista del esorito que V. E. dirigió á,
este Milli8lierio en 15 del meS próximo paElado, remitiendo
certifioa-cIo del reconocimiento facultativo sufrido por el oo·
mandante del Cuerpo de Estado Mayor D. Joaquín Hidalgo y
Cuenca, que l'ie'~Ua en,13ituación de reemplazo en esa re·
gión, con ll.n:egloaJ.1l;~t. 5.0 de la real orden da 8 de mayo
último (O. L.nlÍm.r5~), el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
'lll'ReillaRfl~Xl.tedel:Reino, ha tenido A bien disponer qne
entre en tu_para obtener deatino de plantilla cuando le
corr~sp~""1l'nál'fJZ que se halla restableoido de su enfer-
lnedad.
De real orden lo digp:~ ,V. E. para "U conooimiento y
demás efectoe. Dios gUl).tde á V. E. muchps años. Mil.·
drid 1.° de agosto de 1898. '
, CORREA
Beflor Capitán general de Valencia.
Beiíor Ordenador de pagoa de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenUo á. bien nomo
brar ayudante de campo de V. E. al teniente coronel de
C.:tb:tlleria D. José Zabalza Itnrrhia .. que presta sus pervioics
en la R';monta de Itxtremlidul'a.'
De real orden lo digo á. V. E. pail'a BU óonocimiento .,
efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos añOl.
Madrid 81 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor o.rdenador de pagos de Gllerr••
., .
RECOMPENSA9
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E••
este Ministerio en 9 de abril último, promovida. por el oa·
pitán del Cuerpo de Estado Mayor del ~jército D. Jorge Fer.
DáDdez Heredia, en súplica de que se le conceda mejora de r~
compenss á la que obluvo por d hecho de armas qUé diópor
resultado 1", toma. de Imus en la campaña de esas islas el 25
de marzo de 1897, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 2Q del actual, f
teniendo en oú~nta lo informado por el anteoeoor de V. E.,
ha tEmido á bien acceder '8, lo solicitado por el recnrrente,
co~oediéndole la oruz de primbra clase del Mél'ito Militar
con distintivo rojo, pensionada, en vez de la que sin pensión
se le otorgó en real or,len de 21 de septiembre de 1897
(D. O. núm. 213), por el citado hecho de armas. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'i
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1898.
(,'O¡UBA.
Señor General en Jtfe del ejército de las bIas filipinas.
REVISTAS
Oil·cuZar. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), -yen su nom-
bre )a Reina Regente del Reino. ha tenido á bien dieponei
que los ouerpos de Infanteria, pasen la revista d-ell)tó:d~
mes de agosto y sucesivas. con la fllerla que les r$lulte po~
.2 agosto 1898 D. O. núm. 168
-
virtud de los llamamientos dispuestos por reales órdenes
de 1.0 delllctual (D. O. núm. 144).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooimien~y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regénte del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato,' en propuesta ordinaria de ascensos, i
fos segundos t,:nientes de la esoala activa de Infaoteria 0000
preJ;ldidoB en 18, siguiente relación, que principia con D. Ju
lío Benitez y Benites y termina oon D. IRit,uel Gutiérrel Ro
drig'U61, P';l' ser 10l!l más antiguos en la 6:!Oala de su olase'
haliars,~ declarados aptos para elascensoj debiendo didr~
tar en dicho empleo la efectividad que en la misma se le
aaigoa.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
efeotos oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiOf
Madrid 31 de julio de 1898.
CO:BRBÁ
Sefiur Ordenador de pagos de Guerra.
SeRores Capitanes generales de las islas de Cuba y Filipinal





Distrito de Cuba••• ~ .............................. 11 junio ••. 189?' D. Julio Bmitez Benitez.
.Idam........................................ , ••• 11 i,fem ••• 18~R ~ Mauuel Rueda da André9.
Idem de Fllipiúa& .•••••.•••••.•••.•.•••.•••••••• 11 11em ••• 1898 ~ Joaquín Pietas Martínez Zuazo.
Id~m de Cuba, sujeto á les arte. 3 (} Y 4.0 de la real
ídem ••. 18g8 • Enrique Mata Moyano.orden de 27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179)••••. 11
Distrito de Cuba ••••••••.••••.•••.••••••••.••.••. 11 ídem ••. 18\18 ~ Miguel Gutiérrez Rodriguez.
..





Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. remitió á este Ministerio con su escri·
to de 2 del mes actual, sufrido por el <,omandante de la
escala activa del arma de Infantf'ría D. Adolfo Ascensión
Gon1ález, sujf'to á los arts. 3. o y 4.° de la real orden de 27
de julio de 1896 (O. L. núm. 179), y afllcto para haberes á
la Zona de Madrid núm. 57, el R~y (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina R"gente del Reino, ha tenido l\ bien die-
pomr que el interesado quede en situación de excedencia en
el punto que elija, con arreglo al art. 17 de la real orden de
4 del corriente (C. L. núm. 234), tomando número flntre los
de eu c13se, comprendidos en el arto 18, y lttra B del 17 de
tsta .última mencionada disposición, para ser colocado
cuando por turoo le correspondll.
, De orden de·'S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
ClemAR ,efectos. Diol!! ~uarde á V. E. muohos afioe. Milo'
drid 30 de julio de 1898.
CoRREA
6elíor Capitán general de Castilla la Nuova y E:dremadura.
Seiior Ordenador de pagos de Guerra.
J.'.'
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
fAcultaliivo que V. E. remltió 'á este Ministerio con su escri·
to de 15 de junio próximo pasado, sufrido por el coman•
~ante d" la escala activa del arma de Infantería D. Juan
Arroyo LQi;¡, BUjeto a los arfs. 3.0 y 4.Oda la real orden de 27
~eJQlio de 1$96 (C. L. núm. 179), y afeeto para haberes al
regimiento RtserV8. de Pamplona 'numo 61, el Rey (q. D. g.),
©' inisterio de Defensa
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bit
disponer que el interesado quede en situación de excedenc
en el punto que elij,¡, con arrl1glo al arto 17 de la real ordl
de 4 del oorriente (C. L. núm. 234), tomando número ent
los de su clase comprendidos en el arto 18, y 15tra B del:
de esta última mencÍonada disposición, para ser COIOCA(
cuando por turno le corresponda.
De real orden lo, digo á V. E. para IU conooimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso M
drid 30 de julio de 1898.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y VascoDgadal.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
lfxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
primer teniente de la escala. de reserva retribuida del aro:
de Iaf&nt~rh, afecto á la Zona de reclutamiento de Orenl
núm. 3, D. Manuel López: Cabaroos, sQlicitando ser destina(
como auxiliar á Ja. de Lugo lJÚrn. 8, el Rey (q. D. g..), Y f
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bie
aoceder é. la pttición del interafado, el cual ocnpará la.pls:
que de segundo teniente existe en la referida Zon'a de L\l~
núm. 8, en cuyo de8tino percibhá el sueldo· entero de!
empleo, con arreglo l\ lo detprminado en elar.... 46 del re
decreto de 29 de agosto de 1893 (C. L. núm. 291).
De real orden lo dIgo á V. E. para su conocimiento
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchas ..ftes. MI
drid 30 de julio de 1898.
S~fior Capitán gelleral de Gilicia.
Señor Ordena,dor de pagoS de ~lleÍ'ra.
2 agosto 1898
RE~~PLAZO
Exomo. Sr.: En vista' de la instancia qua V. E. curso
-á este Ministerio con su oficio fecha 21 dei corriente mes l
promovida por el capitán del regimiento Caballería Reserva
núm. 39, D. Carlos Barb·ria Cortijo, en súplica de que se le
conceda el pase á situación de reempluo, por el término de
un año y con residencia. en esta corte. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido Ábien
conceder al interesado la. gracia que solícita, en harmonill,
con lo que preceptúa la teal orden circular de 18 de enero
de 1892 (C. L. núm. 25).
De la de S. M. ló digo á V. E. }Jara su conoci~ien~oy
demá;¡ efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años. M&·
drid 30 de julio de 1898.
,) ., JIU Ili I
'Q f. 7711."'.' " ••'. O. núm. 168
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
Ite Ministerio en 11 del fctusl, promovida por el coman·
lte de 1& escala. activa del arma de Infantería. pgrf'gado
t Zona de reolutamiento de la Coruña núm. 32, D. Jnlián
'án ESPfSO, solicitando pasar tí situación de ret'mpltu:o,
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Ré>iaa. Reg~ntedel Rei·
I ha tenido á bien acceder á. la petición del interesado,
1 a.rrl'glo á la real orden circular de 18 de enero de 1892
, L. núm. 25),
De orden de S. M. lo digo tí V. )l. para. au conocimiento y
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aftos. Ma·
id 30 de julio de 1898.
ñor Capitán general de Galicia.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
este Ministerio en 26 de febrero último, promovida por el
egundo profesor de Equitación del regimiento Lanceros de
;agunta, 8.° de Caballtlria, D. Miguel Almeida de Costa, en
úplica de que le ses de abono el tiempo que sirvió en la
lampaña de Cuba, como alférez del batallón Cazadores de
a Manch~" el Rey (q. D. g.), Y en su nombre b R~ira Re·
~8ntQ del Reino, de acuerdo con lo informado por 'Ell Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 12 del mes actual, se ha
servido concedar al interesado el abono de la CUtlrta parte
del tierop:) que F.inió en el exprfsado batllllón, Ó Fea dfsde
el 22 de sf:'ptiembre de 1873 ti fin da abril de 1874, €ll har-
Íllonia ti lo dispuesto en el real decreto de 7 de noviembre
.de 1878 (O. L. núm. 338), y regla octava de la real orden de
19 d~ abril de 1883.
De real orden lo digo á V. m. para .su conocimiento y
demás efeotos. Días guarde ti. V. E. muchos añoli. Ma·
drid 30 de julio de 1898.
OORBBA
COBREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y ExtremadW-A.




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido confe.
rir el empleo superior inmediato, al ccmtilldsnte de Artille-
! ria D. Fe'nando Halcón Villasis, que se htJla en la segunda
rl'gión en comisión activa, el cual f:stA decl,¡rado apto p·lIra
el ascenso, d.biendo disfrutar en su nuevo empleo la anti-
gÜtldad de 1.° de julio actual, que es la que le correspondió
al teniente coronel D. Francisco Moya Jiménez al(!er asoen-
dido por real orden de H del oorriente mea (D. O. núme-
ro 153), el cual ocupaba puesto inmenhto pof'terior en la
escala de comandantes, dl"bit:ndo figurar dicho i' fa en I?U
nueva escala entre D. J o~é Llano Grillot y D. Francisoo Mo-
ya JimélJE:'z, en vIrtud de lo dispuesto en la 1'E'gla 7.\lo df' la
real orden circular de 4 dt-l prtsente mes (O. L. núm. 284:).
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás efí'ctos. Pioa guarde • V. !l. :QluehoB añOjo Ma-
drid 31 de julio de l898.
CORl'!:al.
Befíor Capitán general de Valencia.
.,.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Oldanador de pagos de Guerra•
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á 9ste Ministerio en su escrito fecha 19
del corrier.te mes, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rd-
na REgente del Reino, ha tenido a bien dfclarar apto para
. el Rscenso, desde el 18 delsctuaJ, al comandante de la escala
actiVA del arrna de Ct.tballetia D. Carlos Rubido y Gareia, por
reunir las condicionE:s que determina el arto 6.0 del re/l,la.
, lllento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
!nero 195).
d De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
d
eDlás ef\:lctofll. Dios guarde á V. :m. muohos atioli. :Ma-
rid 80 de julio de 1898.
CORREA.




Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. 'g.), se ha servido apro-
bar la clasificación hecha par esa Junta Consultiva, de que
V. m. dió ouenta á este Mitlisterio en 28 del actual, yen su
virtud declarar apto!! para el aseenm R los comandtlnt€s de
Artillería D. Fern.ndo H61cón y Villasis y D'. José Brull y
Seoane, loa ·cuales reunen las condiciunes que determina el
articulo 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 19&).
De real orden 10 digo 6. V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aftoso .Ma·
drid SO de julio de 1898.
CO&Rü
Safior Preaidente de la Junta CODaultiva de Guerra•
© Ministerio de Defensa .
2 agosto 1B98 D. O. núm.. 168
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Rei-
na ~ege~te del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer temente de Artilleria, en expectación de embarco para
Ultramar, D. Ellriqo.e Salgado Tomü, preste servioio en comi·
l!ión e~ el sexto batallón de plaza. en vez de verificarlo en la
plaza de Santander, según prevenia la real orden de 23 del
actual (D. O. núm. 162), y con loa roismos dereohos que en
ésta a6 le concedian.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demá'3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr~d 31 de julio de 1898.
CORREA
Señor CapitAn general de Valencia.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
de inutilidad formulada por el parque de Artilleria de Santa
Cruz de Tenerife. de diversos efectos existentes en el mismo.
cuya relación valorada importa 22.7~0'39 pesetas.
De real orden lo digo á V. !l. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde 1\ V. E. mucho! años. Ma-
drid SO de julio de 1898.
CoRREA
Sa"'or Capitán general de las islas Canarias.
Sefior Ordenador de pagos d~ Guerla.
....
SICCIÓN' 1)3' Ct1EiPOS DE SERVICIOS 'ESPECIALES
RETIROS
.Excmo~ Sr.: En vistll, de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fecha 11 del mes actual. la Reina Regen-
© Ministerio de Defensa
te del ~eino, e~ nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.:
ha temdo á blen disponer que el earllento de ese institut
Joaquín Vi\&S Aventín cause baja, por fin del mes actual é
la comandancia de Huesca á que pértenece. y pa'se a si;ul
ción dé retirado con resiJencia en Barbastro (Huasoa); rello
viendo, al propiotiempo,que desrie 1.o de agosto próximo VI
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de diel
provinl:ia, el haber provisional de 100 pesetas meneuale
interin se determina el definitivo que le corresponda, prav:
iLforme dal Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio;
Madrid 30 de julio de 1898.
CORREA.
Eeñor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari!
Capitán general de la quinta región y Ordenador de J
pos de Guerra.
.'.-
SECCIÓN DE ADUINIS'l'RACIÓN UILI'l'AR'
INDEMNIZA.CIONII:8
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rf!:
Regente del Reino, Ee ha servido aprobar las comisiones
que V. E. dió cuenta é. este Ministerio en 6 del actual. CI
ftlridas ~n los meses de mayo y junio últimos al, perso
comprendido en la rehción que ti continuación se iDsel
que comianza con D. Lvis Sánchez Rodríguez y concluye.
Adolfo de la Lom... Perez, decillrándolas indemnizables f
los ben~fioio8 que sefíalan los articulas del reglamento (
en la misma se t'xpresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient
fines consiguientt s. Dios guarde á V. E. muchos sf
Madrid 30 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja•
Señor Ordenador da pagoa de Guerra.




















~J:~~~~:: :: :: :::::: :(Hacerse 'cargo y conducir al cuerpo los potros destinados al mismo
Zamora .•••.••.•••••• )Conducir caud61es .al cuerpo. .
Idem.••••••••.•••••. j
Córdob~ • ~ '/Recepción de potros.
Idem.••.••••.••••••• \
Valladolid ¡Recepción de caballos.
Idem••.••.•.•...•.. '/Como juez instructor y secretario de un consejo de guerra.
Idem•............... \
Córdoba -.,' .,' •. ¡Recepción de potros para el cnerpo. .
Idem•••..••••••••••• ¡
CorntIa..••....•••••• '/Recepción de caballos para el cuerpo.
ValenCla 0 •• \
Alar del Rey, PedroSl\\

























10 Y 11 Salamanca.••.••...•. PaRar revlAta de comisario.
24 Oviedo ..••• '..•••••.. Cobro de librnlllil'ntos.
24 Salamanca. . • • ••• . •. Hacp.r efectivos libramientos.
24 Idem •.•••••..•••••.. Verificar reintegros.
lO y II León .•••..•.••• o.•.• ~
10 Y 11 :-;alamallca •....•••••.
ll~ ~n Ozal;U°dra .•• : .•.••••••• Vocales de las Comisiones mixtas de reclutamiento.
• Vle o •••••••.••••••
10 Y11 Palencia............. ,
10 Y 11 León.•....•..•.••.••.
10 Y 11 I'lalamanca....•.••..• 1Actuar en 'las incidencia.s de reclutamiento.
] OY11 Valladolid .••• , .••••• )Act.uar en incid~nciasde la quinta ante el tribunal médico mi-
lO y 11 Idero , htar del d18tnto.
10 y 11 Oviedo •••• , o.••••.. o¡Pra,cticaf diligencias y asistir á un consejo de ¡merra como fiscal
10 y 11 ruem..••..•••.•••••• \ Y defensor respectivamente.
24 Gijón..••.•••.••.•••• ¡Conducir caudales al cnerpo.
21, Yitoriao ..•••.•.••••• ¡Conducir reclutaR f'xcedentea' de cupo destinado!! á 10R batallones
24 Santofia •••••.••••.•. ~ Oazadores de E..tella y Madrici y rl>g de Andalucía núm. 52.
22 Ceuta •• , ..•.•..•••• 'lcondUCir reclutas del cupo de Filipiuas.
22 Idelll tdem id. de Cuba. •
24 Salamanca ••.••••..•• ¡Hacerse cargo de los recllltas de la Zona de Salamanca destinados
24 ldem ~ al cuerpo.
24: Valladolid ...•••••••• Haoerse cargo de armamento Remington.
1(6 del de ZODU militares Oviedo •••.•..•.. o••. Vocal delegado de la autOridad militar en la Comisión mixta de
reclutamIento de Oviedo.
24 IIdem Cobro de libramientos.
24, Idem. • • • . . . • • • • • • . •. rdem •
24 Idem .•••••••.•.•.••• Cobro de libramientos y conducir su importe al cuerpo.
Medina del Campo.... Conducir caudales al cuerpo.
Oviedo .•••••••.••• " Cobro de libramientos.
NOMBRES'·
» Cesáreo Nieto Roldán•.••..••••.
,. Hermenegildo Tuya GonzáIez •..
) Beni~no Ibáfiez é Ibáfiez•. o••••.
» Pedro Fernán'dez González .•••••
) José Molina Torres. .. • ...••.•.
)) Martín Marín MigueL •••••••.••
,. Germán León Lores •.••.•••••••
,. José Estada Soláus ..
» Emilio Muro Gamez••••••••.•••
» J08é Samaniego Mufioz .••.•••.•
,. Manuel Rodríguez Pérez ...•.. o.
» Enrique Cao Cordido .••• , • " •..
,. Segundo Ortiz Rl1iz .
~ Manuel Tejedor Pérez •••.•.•...
» Ubaldo Marín Mora'••••.••••••.




Idem Oviedon.o 6S ,de plantilla. ¡CaPitán .
Idem........................ »
rdem Ástorga n.O SO, deplantilla Capitán........ o..
Idem de Valladolid núm. 92,
de plantilla ~ Otro .
ldem Gijón núm. 9.9, plantilla.. Otro ..
Zona de reclutamiento de Gijón
núm. 43, plantilla..•••.••••• Primer teniente ..•
Rego Lan.ceros de Farnesio, 5.0 /SE:\gundo teniente .•
de Caballería•••••••• o•••••• Veterinario 1.0•...•¡Primer teniente •..Idem Ca.z. de Almansa, 13.° de Otro .. ~ .Otro 2..•••••.•.••Caballería.. . ... . .. .. . . . . ... S er P of or et o
. . r. v ....





Idem Tal&vera, 15.0 Caballería.(Cabo ........ o....
Priuler teniente••••
)
COmiSario 2.a •• ;. 'ID. LuiA Sánrhez Rodríguez •.••••.•
Int d . in Oficial 1.0••••••••• ,. Claudia Hen-ero Kavas ....••.•.
en enCla mIar ••••.•.•••. Otro S.0.. • • • . •• .•• »Joaquín Delgado Blanco .•••• , •.
l> El mismo ...••...•••..•.••....•.•••
.\SUbillspector de 2.&. D. José Cabello y FuueEl .
Médico mayor..... ,. Antonio ,Varea Larente ..•.....•
Otro , • ,. Víctor Mora Méndpz ..
Otro.............. » Hermellf'gildo Valmori Pardo .
Sanidad Militar /Otro 1.0•••••••••.. JI Ricardo Ptlrez Rodríguez .
Otro 2.°........... ) Recaredo "elázquf'z de Castro •..
Otro provisional. .. ,. Miguel Slvelo de Miguel ...•.••.
Otro 2.° .... " ... , ,. Ricardo Pérez Rodríguez ..••..•.
Otro provisionaL... ,. Mariano Fel'llández González.••.
)
CRPitáll...••....•• ) Eugenio Freehoso Rodríguez•.••
Reg. Infantería del Príncipe nú. Ot~o•••..•:....... ,. Ant(J~io Ar~l~elleR Suárez ..••••.
3 . Primer temente••• , ,. Gubrlllll\Iartmez Fernández.•••.
mero Capitán........... » Mateo Herrera Camazón .
Segundo teniente.. » Bernardo Espía Manzano ••••...
Idem lBabel II núm. 32 Cabo ••••.•.....•. » Timoteo G(:tino Gnrcía •..•..•..
ldem de Toledo núm. 35 ...••• Otro ........•••... » Daniel Herrero Benito•••...••••
ldem•..•••••••••..••••••.••. Segundo teniente.. » Enrique López Urquiza •.•.••.••
ldem Otro.............. » Juan González Costales ...•••••.
Idem de Burgos núm. 36 .••...• Primer teniente.. •. » Gaspar González Morán.••• , ••.
Idem Rva. de E., agregado •••• Comandante •.••.• :& Jacinto Suárez Gutiérrez ••••••••
) Avelino Fernández Suárez•••••••
El mismo .•.•••.•.••.••••••.•.••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Re~ente del Reino, ha. ten1(10 á bien aprobar la relación,
importante 264'50 pesetas, que remitió V. E. á esta Minis-
terio en 4 dt-l actual, por dietalil y gastos de villje devengados
por el personal de la CJIDandancia de Ingenieros de Pam-
plona, oon motivo de las visitliS hl'.chas á las (,bras del fuerte
Alfonso XII, en fi mea anterior, y de cuya suma 42 pesetas
corresponden á dietas devengadas y las 221'50 restantea á
gllPJtos ·dé locomoción. .
De .real orden lo digo á V. E. para Sil conocimiento y
demás e.factos.. Dios Kuarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
Exomo. 8r.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reint', se ha sen:ido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á 'eete Ministerio en 5 dt-l actual,
conferidas en el mes de junio próximo pasado al personal
oomprendido en la relación que á continuación sa iasalta,
que comienza con D. Leandro Belda Corten y concluye oon
D. José Lanuza Silvestre, declarándlj14s indemnizables oon
los beneficios que sebalan los arta. del reglamento que en la
misma Be expresan.
De 1.'6al orden lo digo á V. E. para l!lU oonocimiento Y
demás efeotoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 30 de julio de 1898.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel.
na Regente del Reino, ha tenid.o á bien aprobar las relacio_
nes, importantes 801 pesetas, que remitió V. E. á este Minis.
terio en 7 del mes actual, por gastos de vinja ocasionados al
personal de la comandanoia de Ingenieros de Palma, 00\1
motivo de las visitas heohas á las baterías del cUaba Ende.
rrocah y de las cMetas. durante el mes próximo pasado.
Da real orden 10 digo á V. E. para su eonocim}ento y
dimeS efectos. Dios gualde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de las islas Baleares.




Señor Capitan general de Burgos, Navarra y Vascongadas.





Señor Capitán g~neral de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de De.tensa
v·
Madrid 30 de julio de 1898.
Zona Játiva, plantilla •... , .•. , Capitán........... D. Leandro Belda Cortell ••••••• " •
l-nf.a Reserva de Játiva, ídem .. Otro.............. ) JY1anuel Bernabeu Millo.••.•••••
Idem Alicante, ídem ..•...... , Otro.............. »Francisco Sirvent Martínez .• ,.
Idem Lorca, ídem Otro.............. • Salvador Amina Salas ..
Zona Lorca. ídem, Otro.............. ) Francisco Garrido Varado ..
Inf. a Reserva Orihuela, ídem •. Otro.............. »Francisco Albalat Remón ••••••
Administración :Militar...••• " Comisario de 1.a. " ) Gonzalo Pifiana García ...••.•.•
Ingenieros .•••••••••••••.•... Capitán........... ) Salvador Navarro Pagés .
Reg. Ini. a de Otumba•....•.• , Segundo teniente.. »Mareelhio Cano Garro•.•.•.. '"
Iuem de Albaeete, plantilla... Comandante...... »Pedro Alarcón Galindo ...•..••.
ldem .••.••••••••... , ...•.••• Cabo .••.•......•. José Jiménez Rodríguez .•...•.••.•
Itlem oo oo ••• oo .. lJapitán D, Salvador Díaz Capilla ..
Iüemoo.oo.oo Sargento Enl'Íqlle Galiego Sánchez.oo .
Zona de Albaeete, plantilla.••• Capitán •.••.•.•... D. Victoriano Gareía Toboso ••••.••
I11em Otro...... .•..... ) Juan Barberá Sílrrano .
¡·uduieo Militar Auditor de division. ) Franci!'co Cervantes Salas •.....
Reg. lnf. a de Sevilla Segundo teniente .. l) I,eón Maches Gonzále7. .
Idem.•••.. : oo •• oo Otro.....•.••••••• ) Agustín Carlos Roca Dorda ..•..
{dem.••..•••.••••....•••..... Médico provisional. ¡¡ Antonio Mora Martínez .••......
Idem de Espafia ••••• " .•.•.. ' Segundo teniente.. » Fulgenclo Gómez Ros ..•......•
Zona de Murcia, plantilla.•••.. Capitán..•.•..•••• »José Campillo Lozano ..••.•.•..
Iu!'m Lorca, ídem •••••..•.••. Coronel........... ) Juan Mellado Zafra ..••....•.•.
Idem .•• oo •••.••..•••• oo Capitán........... ) Francisco Garrido Varado .
Beg. lnf.& de la Princesa.••... Comandante....... »Diego Palacios Garcia .••••.••.•
Idem oo Sargento Gerardo Valls Martínez ..
Zona Orihuela, agregado••••.. , Teniente coronel. .. D. JOllé.Lllque Mendizábal•.•••.•.•
. • 'Primer·teniente, ••. » JUBn Cruz 'Conde ..•.•••.....•.
Capitán. • . . . . . . . .• » Rafael Ruiz de AI~ar..•.•..••..
Otro.. .. .. . . . . . . •. »José MarquéIS Fernández ..
Otro ....•.•...•.•• »Fulgencio Quetcuti Delgado .••••
Primer teniente.. " » José Pérez Martinez ••••••.•.•••
6.0 bón. Artillería de Plaza (Capitán. . .. ) Modesto López Echar oo
Primer teniente.. •. ) Arturo Díaz Clemente .•.•.. " ..
Capitán........• " »Juan Ramírez Casinello ••••••• :
Primer teniente '" ) Jesualdo Martínez Vives. " •••••
Otro.... .•..•....• ) José Pataco Pérez .•••.••..••.•.
Segundo teniente. »Antonio Rodríguez Zurga .
Reg. Inf. a de Guadalajara •.•.. Otro.............. ) Juan González Ballesta .•.••••..
IdllID de Vizcaya Otro.............. ) Germán Gómez Zaragoza .
IdeID •..•.•.••••••••••••••••• Sargento.....•.•.• Francisco Tarazona Cas6s .•.•...•.
Reg. Cab.a de 8agunto Segundo teniente .. D.· Luis Vilar Hernálldez .
Iuem oo Veterinario 2. o. oo.· » Teodoro Capdevila Diego .
Idem de Sesma .•• , •...••••••• Primer teniente . .. ) Jaime Moneada Blanco ••..•..••
Mem . . .. .. . . . •• • •.. .. .. . . . .. Médico provisional. »TomálS Maizal Marco .
8.0 Montado de Artilleria.••.•. Comandante...... • Ricardo Garrido Badino .••....•
s..er Depcslto Reserva de Art.8... Capitán ). José CorbrGarrigó ..
rI1~enieros •• oo Otro ~ . .. . •. » M.anuel Rubio Vicente , ..
Sanidad M.ilitar•••.••.••.•.• '.' Médico mayor ••... »Antonlo AI1ÍlllBeaChacón .••••.•
Idem Otro.............. »Diego Santandreu Guillén .
Idem ••••••••.•••••••.•••.••. Otro.............. »Emilio Bernal Deecab:o.•.... '"




Alicante ...... : ...... C b d l'b . tMurcia. . . . . . • . •• • • • • o ro e 1 ramlen os.
IdeID •.••.•.••••..•••
Alicante .••....••••••
tt:~~~~::::: :: ::::::~Intervenir la entrega del cuartel enfermería.
Barcelona••.••••••.•. !Conducir reclutas á los regimientos de Aragón y San Quintín.
jIJ!~~r.~~I~:: :: : :: : : : : ~Ju~z y secretario de unas diligencias sumariales.
Cuenca ••.••••....•.• ¡Vocal de un Consejo de guerra.
Villarrobledo yla Roda'Secretario de una causa.
Idem...•••••.•.•..•• ¡Juez instructor de ~na causa.
Cuenca "'1Vocal de un ConseJo de guel'l'a.
Cartagena ,Desempefiando funciones judiciales.
Madrid ••••••••...•. ')n f tIC' SIdem•.•.•••..••••••• \ e ensores an e e onseJo, upremo.
Murcia .•..••••.••••. Observación de útiles condicionales.
Lérida ..•••...••••.•. Conducir contingente.
i;~:lCia ••....••••.. Defensor, juez y secretario en una l'tlUSa ante el Consejo de gue·
ldem::::·.:: '. :::::::: rra de oficiales generales.
Elche........ .. .•••• Juez inetructor de una causa.
ldem. • •• • • • . . • • • • • •• Secretario de' una cansa.
Alicante •............ Delegada de la autoridad militar en la Comisión llIixta.
.Madrld Defensor ante el Consejo Snpremo.
. ¡Castillos de Galeras y
} San Julián .. oooo ...
(Baterías del general Fa·
) jardo núm. 3 bis•...
(Baterías de Trinca-bo'~Artilladode las baterías de la plalla de Cartagena.
, tijas alta y baja.••••
lBatería del general Fa-
\ jardo núm. 2 bis•••.
¡ceuta ...•... : .••..•. ¡COndUCir contlnlZente.Canarias•...•..•.•.•• ldem al regimieñto de Mallorea.
Barcelona•........•.• Idem al de San Quintín.
(',órdoba •...........• ~ . .
ldem oo, Conducción de potros.
Idem ..•.••...••••.•..
CuenCá •..•...•.•••.. \Observación de útiles condicionales.
Cartagena•......••••. \Juez y secretario del eXpeJient.e por la voladura en el Castillo de
Idem : ( San Jülián • '
Madrid •••••••••.•••• ¡Defeneor ante el Consejo Suprllmo.
Albacete•••..•....... ~
Cuenca .••.•••••••••• Vocales de las Comisiones mixtas.
Logrofio............. ,
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:E1:<lmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 8U nombre 1& Rei·
~a Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de'que V. ,. dió cuenta á este Ministerio en 7 del actual,
'C!9nflllddaa en el mes de junio próximo pasado al personal
(;omprendido en la relaciÓil que á continuación se inserta,
~ue comienza con D. Francisco Villalonga Boneo y concln·
YIl con D. Miguel Villarrasa Juliá, declarándulas indemnba·
:'Iea con loa beneficios que señalan los articulos del regla·
.,ento que en la misma se expresan.
De resl orden lo digo aV. E. para su conocimiento J
demás efeotos. Dioil guarde á V. E. muchos afios. M••
drid 30 de julio de 1898.
CORREAISefior C.ipitán genera! de las islas Baleare••
1Sefior Ordenador de pagos de Glle~ra.
Belacidn que se cita











l.Jabrera.••••••..•• Revistar los edificios mUltare!!"
Oontratar el suministro de agna
;\:Iercadal y Fornells potable á las fuerzas expedi
clona.rias.
Palma. • . . •• • • • • .. Realizar libramientos para lae
atenciones de Ingenieros.
Idem •••••••..••• Idem íd., segunda vez.
!dem•••.•••.••..• Hf\tirar libramientos.
!dem tAt!lis~irco:no vocales á un Con
J.dem .• , ••••••••••( seJo de gnerra.
l!'ornells •...•...• ¡Revistar los 'edificios militare
en mayo.
Ba,rcelona. • . . • • ••• Recepción y conducción de ptr
trOB.
Cabrera; •• • • . • • • .. Reyist!\r los edificios militares
Palma••••.•.•.•.• Retir.ar libramientos.
'rdf'm ; •..• ~ ,
ldem•...•••• ; .•.. 1dem íd., segunda vez.
Iuf'm..... .•••.•.• ' "
iliahón....•.•.... Oonducir caudales.
Archena. • . • • . • • .. fdf\m bnftistas.







, 10 Y 11
10 Y 11
10 Y 11








I'dem Oomisa i02 al» Federico Bermejo Villa-{••••••••••••••• r ') nueva (
Idem ••••••••••••••. O:fl.cial1.0 ••• » Venancio Recio Villalonga
» }> El mismo .
'Beg. Inf.a Rey núm. 1 Oapitán..... D. Miguel E!!pina Oalandria.
Id. Vad.Rás núm. 60.' Otro........ • Manuel O~vantos Buenafio
" '. ¡Otro. . •• •• .• » Antonio Sánchez Pacheco.
lpgeniefos •••••••• :.¡l.er Teniente » Miguel Villarrasa JuliA ••.
,
-:: ¡oapitán..... D. Francisco VHlalonga Bo'
Parque- de Artillería neo.................. 10 Y11 Oabo Endenocat"j
, de Palma •....•••. Auxiliar 4. a 'Conducir material para el artilla
~( clase... .. »Miguel Olar Sastre ••••••. R. O. H enero f&85 ¡ do de dicha batería.
(O. 1. núm. 12). Idem .•..••••••••• J
Esc.n regional Oazado-
, res de Mallorca ••• " l,ex Teniente » Antonio Moragnes Cabot..
Comad.a. rng. Palma" Oelador 2".a •• »Juan Arca García .••:.:•..
Beg. Inf-a Rey·núm. 1 Oapitán... ;. »' Romualdo VillarÍ'o~'aVergé
" » ,:. El nlismo ',
Joog. lnf.a.de !;.eón •. '. Oapitán...•. D. Miguel Espina Oalandrla.
,il.oreg.m.ontl1dQArt.'" Ler Teniente » Eduardo Oavanlla del Val. '
:Regional de Baltmres\Otro........ }> Antonio Verdié F~xpósito;.
Dllill. :J •••••••••• • /2.l> Teniente. » Manuel Sousa Martorell ..
e.o bóo. 'Art,& de plaza l.er Teniente » Diego Pasoual Bauzá •••••
Admón ¡ Militar ••••. Oficial 3.0 • •• » Francisco Bonet de los He-
rreros •••.•.••••.••...
..
Madrid 80 de j!1lio de 1898.
. ....
Exomo Sr.: El Rey (q. V. g.), yen su nombre la Rei·
1).& Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
~e que 'V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 del actual,
oonferidas en los meses de abril, mayo y junio últimos al
personaícomprendido en la rfólación que a continuación se
ineerta, que comienza con D. Emilio Bernal y Flores y con·
cluyecon ». Alftedo Ramón Laca, dedarándoJas indemni•.
labl"'B oon,1os benefi9ioe que seÍlalan loe artioulos del regla·
zntnto que' en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. 11. para so conocimiento]
fines conBiguientea~ , Dios guarde á V. E. machos afios
Madrid 30 de julio de 1898.
OonBBA
Beñor Capitán general de B~rgos, Nnarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Gllerra.
© Ministerio de Defensa
J íd' Milit \T. auditor de 2.a ino} > Raimundo Sánchez Rojas y Pare-)
ur ICO ar ••••••..•.•... / terino .••...•••• \ des ...•....••.. o..••.•..•... \
Idem oo 1Otro de 3."•••••••• I ) .A,velino ·.BoIlal Lorenz ..
Sanidad Militar•.••• o•...•...• ¡MédiCO mayor••••. ID. Emilio Bernal y Flores ••..••.••.
~ ) Elmismo ..••••..•••.• o.•..•••.• ~
Comandancil1. general de Inge. IT . . D
nieros de la sexta ragión ...• \ emente coronel. • • . José Gómez Mafies....•..••••••
Inf. lL de la Lealtad•• o..... o•.. Regundo teniente.. 1I Aqgul;lto Escobar Alcubilla.•.••.
2.° reg. Axt." de montafia....• o Sargento .•••..•••• Juan Mateo Ruiz .• , ... o...•••.•..
Idem •••.•.•.•••••••.•...•.•• Otro•••.••.. o••••• Jo~é Cruz Cuesta •.••.•......•••.•
IdeIÍl ••••.•••••••••.••.•.• o" Otro ••.•••.••••••• Felipe Mosteo L07.ano .•......••...
Idem •....•••••••••.....•.•.. Otro•.••••••...••. Francisco MorAles SánchE'z •....••
Infantería de Garellano Médico provisional. D. Félix Ruiz Zorriila Fernández .
Caballería de AlbueJ a ,Capitán.•..• " • • •. » Javier Ml'ncos Espeleta o..••••..
Infantería. Rva. de Bilbao Teniente coron&l... »Pedro ÜueVllra Fernández .
Idem : o Capitán........... »Pan.lino Jodr~ García o.•..
Idem de MIranda de Ebro Otro......... ..... »Javler Ech"gue PéJ'ez ....•.....•
Comandancia general de Inge-
nieros de la sexta región. o• '. Comandante ... o.• »Manuel Maldonado y Carrión ..•
DrllgQnpsde Numancia, 11.0 de
Caballería.•••••• o••.. o.•. " Primer teniente.. •. »Sebllstián Pozas Per~a oo.. o.•.••
Idt'ID 3.er profesor ve.t.o .> Antonio TutQr Vázqut'z .
Inf.&1{eserv8 de Pamplona•... Cl\pitán........... II Franci~coBf;lrrio Et11ehan ....•..
Idem de Andalucía •.•••••.•••. :--egundo tpniente.. »Jacinto Roses Gutiérrez.•.•.•..•
Sllnidad Militar•.•••.•.••.•. " Médico mayor. • • •. »Emilio Bern¡¡.l Flore". o.....•...
AdministracIón Militar •.•... o. Oficid 1." ..••••••• »Francisco Ft-rnán<lpz Izquierdo ..
Idem " o Otro 3.°••. " ..•.•. II Lambtll'to rrlltrtínt'z Díez ......••
Idem •••••.••••••••..•.• o Otroo o............ "Enrique .EIiI.cudero ;Vtlltamor08 .•.
Idem Otro 1I Alfredo Rll.o,óu I.,a:a ·
I
Bón. Caz. de Madrid .•••.••..• Segundo teniente ••
neg. Caballería de Arlabán •.•• Primer teniente ••.
Idem o Veterinarlo primero
Sanidad Militar.•••.•• o" o••.• Médico mayor .•••.
Rl'g. Lanceros de EBpaña.••.•• Primer teniente.•••
Idem Veterinario tercero.
Comandancia general de rnge·) .
















;LQ¡lro1\o .•••...•..••.. ¡Vocal de la Comlalón mixta de reclutamiento en abril.
).d..m Idem íd. en máyo,
t
'Mazo y el Llano ("ano~r 'ó' d"· 'ó d 1 b d 1 b t í d t
.. turce) y San Ign'acio nspecCl ~ r. ¡reCCl n e as o ras e as a er as e cos a en
. . . COUl!ltI'UCClón.(A)~ortt.)........... .
Ramplona••••••••••.•• /Recepción de quintos.
l:la.ntander. : /' .
S~ Stlbastlán ••••••••í1dem y conducción de reclutas.BUbao.•. o........... .
Barcelona••••.••••••• J
Ea ••• ; ••••••••.••••• Reconoper al inscrlptp disponible .Tulián Arrate Aldec'oa, con cal,'·
o go al presupuesto de 'Marina, según R. O. de 17 de mayo último.
BUl'go!\ y Archena ••• o f'ohl'o qe libramientos ycong.ucción de bafíistas.
Cóldob!\ • • . • • • • • • • • .. Rf'cepción de potros. .
Idem o IdeO!: .
.Lo¡(roi'io, ..••••••..•. Vocal de lo Comi!'ión mixta de reclutamiento.
Córdoba ••.•.•••••••. Recepción de potros. .
ldem •• o••••.••••.. ,. Idam.
í\M~~0-l )6yl t~antgá~~~, [nspecclón y. direceión ~e las obras de las batedas de costa en1 e n construcCión.'(Algorta)..••••••.. ,
Isa.nta~d~r ..•.•••••.. 'IDirig~r las o.bras ~e defensa que se están llevando á cabo.
1V~o~Wb:~~..S:~.~s:~~~jOomo asesor y fisqal en rarios ~onsejos de guerra.
Lqgroi'io, Pamplona y'
Bilbao••..••••••.•. Como fiscal en varios Oonl3ejos de guerra.
Cqr<lo~a• o••.•••. , , , , Recepción de potroR.
Bilb/!-o Ddeglldo de la Comisión mixta de reclutamiento.
rdtlDí ..•••••.••..•• ' '. Cobro de libramientos.
BUl'g9!!1 , ••..••••.••.•. Idem.
Gu,aQalajJl.ra .••••••.. Tomar parte en los exámenes de fin de curso de los alumnos de
. '. pri':P-er añó. .
Córdob1\ ••••••••••••. ,Repepci.ón de relllptas.
ldem. ' , •••...••••... I<lelU•.
'IlmpI9n,a.••••••••••• 0001'0 de librami~ntos,
Sllnta~der ••• , " , ••..• Idem. ' .
togroño •.•..••••.•.. Vocal d~ la Comi~ió.nmixta de reclutamiento.
~lI1tan.d~r••.••.•.•..• Cobro de lIbramlcmtos.
. ~al1toll.i\ •• o, ••••••••• Actuar como secr~tario en una subasta.[Bilbao, rd~:m:. ' . '. .. .








































JI Fernando Torres Martinez ..•...
» Francisco VilaFlIno •...•.•••••
» Antonio·Ft'lto Sscl'e .
J) Manuel Gómez Caminero .•••••.
) Manuel Quifiones Armesto •••..•
1I Baltaear Pétez Velasco ...•••...
l) José Gómez Mafies••.......• o.,
. 1I José Manzanos y Rodrlguez Bro·
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual, con·
feridas En el mes de junio próximo pasado al personal com-
prendido en la relación que á continuación se inserta, que
comienza coa D. Saturnino Bertolin LaslIla y ooncluye con
Don Luis Casllubón y Coig, declarándolas indemnizables oon
los beneficios que seflalan los articulos del reglamento que
en.la.~ismase expresan.
De real orden io diga ti V. E. para su .conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde aV. !J. muchos afios. Ma.
drid 30 de julio de 1898.
CORREA.
Señor Comandante general de Melilla.
Safior OrdeJlador de pagos de Guar~.








tDefenSOr de una causa ante el
Reg. Inf. de Afdca, 1. 1.el' teniente. D. Saturnino Bertolín Lasala. 10 y 11 l\1adri(\........... Consejo Supremo de Guerra y
. Marina.
ldem ••..•••.••••••• 2.° ídem..... • Angel Aguilar Salas •••••• 24 '~Iálaga •••••••••• 'lRecepción y conducción de cau-
Reg. Inf. de Africa, 4. l.e1' ídem•••• ) BenitoMingorancd Jiménez 24 [dem •• •• • • • • • • • • . daies. _
~Conduciendo caudales para la
¡dem ••••••••••••••• Otro••••.•.• Ei mismo.................. 24 Clulfllrinas........ compañía destacada en dicha
plaza.
. rond......do in"'vid..,d.,..,.
Idem. • ••••••••••••• ]Otro••••••.•
que hau hecho uso de las aguas
t l\figuel ~Ópell ~lQre! •••••• 24 . Arehena.......... minero.-medicinales de dicho
.' punto durante la primera temo
Otro ••••••••
porada. .
Bqn. discip.ode Melilla ) Ramón Braojos Bueno•••• 24 Málaga •••• , ••••••(En recepción y conducción de
Escund. caz. de ídem. Otro........ "... t Juan González Lara ••• , •• 24- ~etJ1 •••• _••• : • • • • . caudl\les.
Idem ..................... Otro•••••••• ~ Francisco de Oobo y Rodrí- I
guez.... "......................... 24 Oórdoba •••••••••• ~
Idem ••••••••••• t ••• 2.° profel'lor Recepción y condacciónde potrOl
veterInario ~ Francisco Acín Villa ••••• 24 Idem•••••••••••••
Admón. militar...... Comisario 2.-, t Luis Casaubón y Coig .... 9.° ChafarinRs•••••••• \Intervenir en las obr... del puer~
:Madrid 80 de julio de 1898.
.!...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Rei-
na R~gente del Reino., ha tenido ti bien conceder los benefi·
cios del arto 24 del vigente reglamento de indemnizaciones,
al prhnf'l teniente de Infantería de esa Comandancia general
non Francisco González Villanueva, por)u. comisión desem-
peñada en el mes anterior, conduciendo una partida de bao
fiiatas á Archena.
Da real orden lo digo A V. !l. para sn conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma~
drid 30 de julio de 1898. .
CORREA.
SefiGr Comanda.nta gelleral de Cauta.
Señor Ordenaior de pagos de G~erra.
....-
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 1m n-ombre l1l Rei-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió ouenta á este Ministerio en 9 del actual,
confarid8s en el mes de junio próximo pasado, al personal
comprendido en la relación que á oontinuación se inserta,
que oomienza oon D. Romualdo Villarro;ya Verge y concluye
oon D. Alfredo Torres .unilla, deolarándolas indemnizables
con Jos bendiaios que ~eñalan loa articulos del reglamento
que en la misma se expresau.
De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento 'J
fines consiguientes. Dios guarde t\ V. !l. muoholS afios.
Madrid 30 de julio cJ.e 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:dremadura.










































Beg. Inf. lt del Rey ••••••••••.• Capitán••..••••.•• D. ,Romualdo Villarroya Verge.•••.
Idom Otro.............. J Miguel Masip Juliá ••.•••••..••
Idem de Sabaya Segundo teniente•. » Juan Requena Escribano .
Idem .••.•••••••••••••• , Otro.............. »Joaquln Bernardo Guinat•••.•••
Idem de Zaragoza .•••••••••••. Otro.............. J Faustino Saracibar Cámara......
Idem de León •••••••••••••••. Comandante...... J Francisco Urrea Toledano....••.
Idem ••••••••.••••••••••••••. Capitán........... J Athenógenes Sánchez Galiana .••
Idem de Vad-Rás Otro.............. J Tomás Vadillo Cortázar .
Idem ••••••••••.••••••••••••• Otro.............. ) Manuel Oivantos Buenaño ••.•..
Idem .•.••••.•. , ••••••••••••• Otro........... • .• J Antonio Sánchez Pacheco .••••••






Alcalá •..••.•••••.••• Instruir reclutas del reg. Inf.- del Rey en mayo.
Mahón.•••••..•.•.•••~
Menorca •••••••••.••• Conducir fuerzas en mayo.
Idetll ...................... •
Raleares •.••..•••••••
f:~:~.~~ ~~~l~~'~~::::lAsistir á un Consejo de guerra.
Vaiflepei'ias y puerto-,
llano ..•••.•.•••.•. Conducir caudales.
Colegio de Trujillo 'Otro 1.0 de Cab.·.. ) Enrique Dalias Martínez........ 24 Cáceres········ .. · .. ·/C b lib . tídem ••••..••.•••• , • . • • • • . • . • ) El mismo. . . . • . . • . • . . . . . . . • • . . • . . 24, ldenI ...•••.•••..••.. \ orar ramlen os.
Reg. Caz. de María Cristina••.• Capitán.••.•..•.•. D. Cllrlos Araujo Gal'cía....... ..•. 24. Córdoba ..••..••••••• (
{dem : Vt;,terinari~prlmero J Dositeo Vega Ortega............ 24 Idem Recepción de potro~.
Idem Lanceros de VillavlclOsa•. PrImer temente.• " J Luis Cid Pombo. . . • • • . . . • • • • •. 24. Iúem •••••••••••.•.•.
Idem Veterinario primero » Diego Cano López.............. 24 Idem .
'idem ••.•••.••••••••••.•••••. Capitán........... »Francillco Lezcano Comendador.. 10 Y11 cAceres .••••.•.•••.••1
I.dem Olro.............. »Juan Alba Fernández 10 Y11 Idem ..•...•.....: ••• Asistir á un COIlsejo de guerra.
·ldem Otro.............. »MaDuel Robledo l\1artínez:....... 10 Y 11 I<lem.•••...• , •••••••
ldem Lanceros de la Reina••••. ~egunao teriienhe.. »Segundo DÍltt Herrero .•..•••. " 24 Valladolid •.•... , .••• Recepción de reclutas.
Idem :Primer teniente.... »Jol!lé Vlcat y CábítUer'o. .. 24 Córdoba ) .
fliem •.••.•••••••.•••••••.... Veterinario 2.° .•.. » ·ManuE'l Palau Lozano.. •••••••. 24 ¡dem ..........•..••.!f1d d ttdem Dragones de Lusitania Primer teniente ••. J Juan Rodríguell Gómez.......... 24 Idem· í em e.po ros..
tdem Veterinario 2.° •••• » f'enén Fernández Reinares...... 24 ldem· •.•..•.•...•••.•
tdllm •••••.•.•••••• ; ••••.••.• Segtuldo teniente.. ) Roberto Baamonúe Robles...... 24 Burgo8•..•....•.. " •. ldero de reclutas
lile'1D de Montesa Priuier tl'nlente . .• »':Antonio Luzunáriz Noain • 24 Córdoba. ..••....••.•. )
rdeln ., •..•....••.••......... Vetei'inarlo 1:° con .
"Sueldo de mayor. J ·Eul!lebio Contí MGntes. . • • • • •• . . 24 IIdem ...•..•......•.•
ldl!'Jn .•••••••••••••......•... Sargento .••.•.••••: .Ju1iá-n de p·oó y Poó .•.••• ~. ~ •• :.. 22 100m •••.•...••.•.•...
lftem Húsares de Pavía Primer teniente D. José Pnlido López ·... 24 Idem ')Idem de-potr08.
Idem •••••••••••••••••• ~ .•••. Sargento trompetas Pablo Cardona Carrero............ 22 Idem.••.....••••••.•.
Wdlnn de la Princesa.: ••• " .•• ; Primer teftiente•••. D. !Antonio ~arrl\iEfY'alcátce .... , • . ;a4, ldem..••..•••••• , ••••
Ifflrin : Vi-ltérióaÍ'io '2'.0 »Brigido '€le la Iglesia Hinojolla... 24 hlem ..
~oitaReal " Primer teniente : »JO'aqnín Patifio Mesa. . .. . .. .. . . U Idem , .
_.Ia d. ti<o••• , ••••••••.••• l",'.~"" d. ob'.... • Emilio O'di,"" AI.-......,.I 10 Y 11 Oo.ta '" " _o·.........1.. 'oto"l"'t"~
Oomandente.. . • . •• J José Med~nll Bruno.•••.••••..•. / II116m ••.•....••••••••
Caj1itán " .• J Be'l:nardino Cervela Malvar•• ~. . ldem .••••....•••.••
Otro... . .. . • • . . . •. »Agnstín 'ScanElell~Beretta : . : Irlem : :
Otro.. • . . . . . • • • . .. J ~onardo Royo Oíd.•.. " • . • • • . . IdeD'! ••••••••••••••••
. Otro »EdnardoGallego Ramos .. ; IOyllyR.O.defleae.¡Idem :
•.'de Telégrafos }Primer teniente. •. • iTol:\é BElre'n¡:{ItEll' Cag'ígns .•..• ;... ro último (D. O. aú· ,Idem tVerifilJar :práeticAsen conjunto.
Ot~o ..•.•.•.•.• ;.. • Juan .l\'Ioya Radia............ mero 81) /Idl'm ....•...••..••• :
Otro..... ..••••••• »Jalme Coll Soriano....•...•••• ; [(jero •...•••.••.•••. :
.rOtro.- .. : : .: .. :. »Fe(~ericoGavidia SaUnas.. ; • : .. : Illem :
MédICO proVISIonal. J Ll1lS Fáh'regas SoJá.............. Mem..••.•..••••••••
:Profesor veto°.. ... ¡) Manuel Alcalá Martinez. ••••• .• Ielam..••.••••••••••• '
fil.genieros:.: ••••••••••••••••• ¡Cl\Pitá!l" ..••• '80' ••.• 'lInguel Baello Llorca .•••• : ••••• I 10 Y11 "I'f:;egOVia ..•..•..•.•••.¡Dirigif obras para ~l Archivo general militar.
Jurídico mllltar•••••.••••••••• T. audItor de 2. •• ) Manuel Ft'rnánder. CapalleJa.... 10 Y11 Alcalá .....••.•...... :FIscal de nn ConsejO de guqrra.
Idero ·Otro '\...... »Enrique Alvarez &>rnal.. 1'0 Y 11 Badajoz 'Asesor de un íd. íd. . .

















1AnÍlas ó cuerpos: Clases RODREB del reglamento Punto, . Oomislón conferid..ó real ord-en donde se desempeñó !en que estlín la comisUín
comprendido. ¡
Ilón. Rva. de Cáceres•••.•••••• COnrraridante •••••• D. JUlln 'So1ís Pél'ez..••.•••.••••••. 146 de Zonas militues •• Almoharín ..•.....•.. (Juez y secretario de una causR. '
Idem ••.••..•....•••••.•••••• Capitán.••••••.•• : t Antonio Gijón ~1a8eres.•••.•••. 10 Y 11 ¡dem .•..••..•...•..• · .
Idem de Madrid,-de plantilla••• Otro.•.•••.••• : •.. I Antonio Caball~ro .Aparicio ... ,. 24 Madrid ..••......•••. Cobrar libramientos.
'l'dem de Plasencia, íd.•••••••• Otro••••••.••••.•. J Juan Oliva Pifiero •.• , • ; .•••...• 24 Uácel'es .......... ; ... Idem. .
JdeID a ••••••••••• .... 1o~." ........ .. ' »..' El IrIi~lDO'o :. , .'. o•.••. O ••••• O ••••• 10 Y 11 Iciem .. o. o: •....•.•.. Vocal de un Consejo de guerra.
~dem .••. o••.••.••••••.•••••• Capitán...•.• : •... J Quintfn BarroEls Alvarado.•.••.. 10 Y 11 Idéro ......•......•.• Idl'm
Idem de Zafra, id •.•••••••••• ' Otro••..•••• :. o.•. I Francisco Gonzáler. Paredes .•... 24 Badajozo .•.•.•.•.••.• Oubrar libramientos.
}{.V8. de Badajaz, id••••••••••• Teniente coronel " t MunnElI Iturregaray Toro ..•..•• 10 Y 11 Mérida ., ......• ; •...Juez de una caUEla.
Idem de 1>.lcá2sr, íd••••••••••• Capitán..••.••...• » Diega"Mendo Carantofia " ....•. 24 ~1adl'id o.... ; •.••••.• Retirar libramientos.
ldem de Getafe •••••••• " ...... Primer teniente.... t .José Rodríguez González..•••.•• 24 Cádiz .. , ..•.•••••.... Conrlucir reclutas de Ultramar en flnero y febrero.
:Edem ••.•.•• , •.••••• , •••••••• . » El ntiE'mo . • . . • . • .. . ..•. :... ; ••••.. 24 Santander••.•..•.•... Idem íd. en marzo. .
l'üéIn,'de plantiila••.••••••••.. Capitán.••••••.••• D. Plácido Escalona Casil·ll;ri. •••••• 24 Madrid .....•..•..... ,{dem caudales.
I~em de Talavera, id•••••••••• Otro ..... ·,••••..••• I Fermín de la Cruz Seco ..•.•.••. 24 Idem ................ La de habilitado.
tdem .•..••• ~.'.•.•••••••••••• J . El miflmo·.........••.••....•••••. , 24 Idem ................. !Idl'm.
'ldem de' Zafra, ídem ••.•••••.. Capitán••••••••••. I ;Vicente Oliva Calatrava•..••••.. 24 Badajoz.•....••.•..•. Retil'ar libramientos.
Idem ................. ; •• :-•.. » El mismo. ¡'....................... 24 Cádiz.................Conducir reclutas de Ultrnmar en febrero y marzo.
!:dehi. ................... ; .•.• Capitán.•.••.•.•.. ~ Ignacio ·Martínez Guerra .•••••.• 24 Madrid .............. Idem id. en mayo.
Sanidad Militar .•.•••••••••••• Médico mayor••••• t Jl1lián MorIanes Sevilla .•••.••• 10 yo 11 Cácerf's.·.•.•.•......• Vocal de la Comisión mixta.
Idem................. ; ••••.• Otro.••••••• o ••••• t Ildt>fonso Villa Portillo.• o •••••• 10 Y 11 Ciudad Real.•••.•••.. Idem.
Idém .•...•.....•••••.••• ~ •• ~ Otro•....••••.••• , ) Antonio Bernal Descalzo. o •••••• 10 Y 11 Toledo ..•.••••. 0 •••••- Encargado de útiles condicionales.
luem........................ Otro••.••••.••.••• » Rufino Lomo Zngasti ••..••...•• 10 Y 11 Ciudad Real. •.•••••.• I<lem.
ldem.•.•.••.•...••••••• ~ •••• Otro.•..•••••.•••. t Matpo Alonso González o •••••••• 10 Y 11 Murcia •..•••.••••••. Vocal de la Comisión mixta.
l-ilam ••...•.••.•••••••••••••. Otro primero•••••. I Gnillermo Garcia Garcill ..•.•.•• 10 Y 11 A,ila .......••....••• Encargado de útiles condicionales.
Idem............... c ••••• ;.: Otro.••..••••••••• t José AugJlstín Martínez de Gam·
boa.......................... 10 Y 11 8egovia .•••..•••••••. Idem.
¡.aem....•..•...•••••••.••••. Otro 2.0 .......... » .Abudl'ncio Ruiz-Lozano ...••.••• 10 Y 11 Cáceree............... Idem. .
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. O. núm. 168 2 agosto 1898
---------------------------------- J'I("""'qz ¡g;; .....
CORREA
LICENCIAS
!lxc010. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Ministerio en 15 del mea actual, promovida pnr el auxi·
de Sl"gunda clllsa del Cuerpo Auxiliar de la Administra-
.1 miJiti4l' , con d¡,,,tino en e!a Ordenación,D. Antonio LÓi'ez
'rido, en súplica de que se le concedan dos medes de Ji-
Jill por enfórmo para Puente (Santander) y Vilches (Jaén);
,niendo en cuenta lo expuesto en el certificado del reco-
imiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Y
su nombre la Reina Regente del Rtlino, se ha servido
acler á lo solicitado porcel recurrente, con arreglo á las
trucciones aprvbadas por real orden de 16 de marzo de
;5 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
nés efectos. Dios guarde á V. E. Pluchos aftos. Ma·
d 30 de julio de 1898.
flor Ordenador de pagos de Guerra.
líorl"s Caritan€s generales de la primera, segunda y sexta
regiones.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONE6
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ·coman.
dante mayor del rl"gimiento Infanteria de Atriea núm. 3, en
inl'ltanoia que V. E. cursó á este Ministerio en 25 da junio
último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre liCReina;'Regente
del Reino, ha. tenido á:bien autorizar al mencionado regio
miento para que en adicionales á los ejercicios cerrados de
1895-S)6 y 1896·97. reclame para los ciMa sllrgentos que figu-
ran en la I!!Tguiente relación, los uevengosS qne en la misma
se expresan; debiendo Comprenderse el importe de laEl"refe.
ddaa adicionáles,:después de liquidadas, en los efectos del
apartado e del art.J3,<t..de la vigente léydepreimptiestos;'
,~De real orden:lo digo á V~ E. para su conocimiento y
demé.s efectos. Dios guarde á V.':m. mudhos afios. Ma.
drid 30 de julio de 1898. '
Oo:a:áJi:A.
Safior Comandante,general de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de, Guerra.
Clases KOMBRES
Relación que se cita
Devengos
Francis~o Na':8s Hísporsi ••••••••••••••••••• '~Gratificación de continuación en filas de abril, mayo y
Juan H1sporsI Lomas....................... . . d 1897
Juan Herrera Hisporsi •.• . • JunIO e •
ugentos ••• Benito Arcos Romero•••••••••••••••••••••••• IIdem de junio de 1897.
lIdem de 1.0 de junio á. fin de septiembre de 1896 y premioDiego Vázquez Moya. •• •• ••••• •• •• •••• •••••• del primer periodo de reenganche desde 1.0 de octubre de1896 á fin de junio de 1897.
I I
Madtid 30 de julio de 1898. CORREA
.......
Excmo. Sr.: En"vista de' lo solicitado por el coman·
unte mayor del séptimo regimiento montado de Artillería,
n instanchi que V. E. cursó á este Ministerio en 17 de ju-
tio último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
;ente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado
egimiento para que, en adicional á los ejercicios cerrados
le 1895-96, 1896-97 Y 1897-98, reclame ]a gratificación de
:ontinnaaión en fijas devengada por el sargento José Sobre·
lesa Trillo, desde 1.0 de abril de 18~6 á fin de junio del co-
:riente año; debiendo comprenderse el importe de las refe-
:idas adicionales, después de liquidadas, en los efectos del
lpartl\do e del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. .m. para su conoéimiento y
lemás efectos. Dios guarde áY. .m. muchos años. Ma·
idd 30 de julio de 1898.
CORREA
Señor Oapitán general da Aragón.
Setior Ordenador de pagos de Guerra.
-
Excmo. Sr.: Ac~ediendo á lo solicitado por el COlX.I!ln·
dante m"yor del regimiento Infantería Reserva de Ponteve-~ra nÚm. 93, (jn instancia que V. El. cÚrlló á este Ministe-
r10 en 11 de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
11\ l1l}ina aegente del R~ino, ha tenido á bien disponer que
10ll9J\er.poli\ q~tl tia eXpr~II&Q. Eln la Iiliguiente re~ación, rlicla~
• '. .. • >', • ; -', ,'o. . _. .".
© Ministerio de Defensa
men, en adioionales á los ejercicios cerrados respectivos, la
gratificación de continuación en 'filas dévengada en (lada
uno de aquéllos, en los meses que también se consignan, por
el sarg€nto Lino Vázquez Año; debiendo oomprenderse el
importe de las indicadas adioionales, después de liquidadas,
en los efectos del apartadoC del arto 3.° de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
CORREA
! Señor Oapitán general de Galicia.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
-
Bón. Oaz. de la Habana núm. 18•• marzo y abril de 1896.
, Rtg. Inf.a dE) Murcia núm. 37 •• , • 1,0 de mayo á fin de
. . agost'Ó de 1896.
Bag. lnf.- Rva. de Pontevedra nú.(1.° septie:mh!e de 1896 á
mero 93••••••••••••••••' •• < ••• \ fin de JunIo de 1897.
. " I
. Na,drid 3Q deiulio de i~98~ - OOaDA '.
: ,'. J ~. - " ...,~.~. ~ . " ....._ ¡,.-:::-t}(1 .....
594 2 agosto 1898 D. O. núm. 16B
..
BECOION DE SANIDAD UILI'rA:R
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista dl.'l escrito de V. E. de 26 del
actual, cursando instanoia del méd~c;) provisional de Bani·
$lad Militar D. Francisco Eernándes Garcia, solicitando ser
dado de baja en el cuerpo á que pertenece. por encontrarse
~fermo y no poderee incorporar al de!ltino que le fué con·
ferido por leal orden de 20 de mayo último (D. O. núme·
10110), en el regimiento Infantería d;3 África núm. 1, d
Re! (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido Abien acceder á la petición del interesado, dis·
poniendo quede sin elilcto la real orden referida.
, De real orden lo digo á V. E. para .su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid SO de julio de 1898.
CoRREA.
Befior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Ordenador de pagos de ,Guerra.
•••
tenido á bien conceder aD.o. Marcelin!\ Sinforiana del Real
Hervas, en \Joncepto de viuda del coronel de Caballería, re.
tiratlo, D. Manuel del Hierro RamoB, la pensión anual de
1.725 pesetaB, con el aumento de un tsrcio de dicha Buma, Ó
FCan 575, t!lmbién al año, á que tiene derecho como como
prendHa en las leyes de 25 d'} junio de 1864 y 16 de abril
de 1883, real orden de 4 de julio de 1890 y en la ley de pre.
8U pUel:ltoB de Cuba de 1t85·86. La referida pen¡,ión se abo.
naJ;lÍ a la interesada, mientras permanezca viuda, p<:r la De·
legación de Hacienda. de la provincia de Ciudad Re8l, y In
. bonificación por 188 cajas i!e la isla de Cuba; Ilmbo~ henefi.
cios á partir del 22 de fóbrero próximo pasado, siguiente dta
al del óbito d':l1 causante.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento '1
demas efeotos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 30 de julio de 1898.
CORREA
S:3fior Capitán general da Castilla la Nueva y Extremadara.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarin.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen 1m nombre la. Rei·
na Regente del Reina, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mes, ha tenido á bien cnnceder á D.R Cristina Morales de
los Ríos, como comprendUa en la ley de 17 de julio de 1895
(D. O. núm. 15~), en ooncepto de viuda en segundas roup·
cias delLOmand:mte graduado, capitán de Inf-.mtl!ria D. José
Pérez PosadA, la pensión anubl de 625 pesetlie, que sefiala la
tarifa c;1.f"lio 107 dd reghmento del Montepio Militar á fa-
milias de c!l.pitaneF.'i la cual le Berá abonada en la D~lega·
cióh dl-l Hacienda de la provincia de Mll.laga, desde ellO de
mayo de 1897, filcha de su in~tancia, é ínterin conserve su
aotual estado; cesando el mismo día, previa liq~idaoión,ell
el percibo de la pensión que actuahpente di~fruta p1r su
primer esposo D. Franoisco de Rivas Becerra, juez que fué
de entrada; debiendo deducírsele la cantidad liquida que
hubiese peroibido en concepto de las pagas de tooas, impar·
tantes 1.250 p~setas, que le fueron concedidas por real orden
de 10 de agosto de 1888.
De la propia real orden lo digo a V. E. para 6U oono·
cimbnto y demás efectos. Dio~ guarde á V. 1:. muchos
afias. Madrid 30 de julio de 1898.
Sefíor Capitán general de Sevilla y Granada.
Setlor Ptesidente del Consejo Supremo de Guerr, y .ílrln~.
CORREA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la R~i-,
na Regente del Reino, se ha servido diE'poner que la real
(lrden de 23 de mayo último (D. O. núm. 113), disponiendo
la colocación en la esrala de primero:;!, del médico de dicha
eategoria, reingresado, D. Juan Fernábdez Huici, se entienda
ltctificafla en el sentido de que dicho oficial mé liao deba fi·
gurar entre D. Juan del Rio B!llagu3r y D. Antonio Rard-
rél de Vergel.
De real orden lo digo l\ V. E. para !'lU conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 30 de julio de 1898.
Sefior Oapitán general de las islss Filipinas.
8efines Capitanes generales de la primera y .egunda regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
OORREA.
Befior Preétaebte de la J_nta Consultiva '¡b, 'Guerra.
Etomo. Sr,: La Reina Regente del Reino, en nombre
(le eu Augusto Hijl) el Rey (q. D. g.). se ha servido apro-
bar la clásificacióa hecha por esa Junta Consultiva, de que
V. E. dió cuenta á este MioÍaterio en 19 del corriente, y en
su virtud declarar aptos pli.ra el 8scenso á 10B 'subinspeoto-
res médiooa de 1.0. del Cuprpo de Sanidad Militar D. Eze·
quiel AYeD~e y Lago, D. 4lvaro Magro y Agullera y D~ lIa-
Dllel Benito y Rnis de Diego, los onales reunen las condicio-
nes que determina el arto 6.° 11'61 reglamento de 24 de mayo
de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para RU conocimiento y
demás efeotoi.l. DIplil ~Qarde ll. V. :ID. muchos afios. Ma-
drid 30 de julio de lBsJ8.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promóvida por
Doña Clara Payol y Zamora, viuda del oapitán de Iafanteria,
retirado, D. Mariano Montalar Go1ed, en solicitud nueVA'
mente de mejora de pensión; y no existiendo motivo para
modificat tal s~fial&miento,que fué hecho oon arreglo al
sueldo de retiro que dil:lfrlltó el causante, el Rey (q. D• .g.),
yen su nombre la Reina Ri-!gente del Reino, de conformi'
dad con lo expue><t l ) por el Consrjo Supremo de Guerra Y
Marina en 30 de junio próximo pasado, se ha servido deses.
1- • - timar la referida inBtanoia.
SEco~6"'oI 'I"I'IlI ""'S'"~CIA "" DE~'IlIC'rJ'OS 'l"IASrvOS De real or'den lo digo á V. E. para sn conocimiento Y¡" .l.'" "".. 11101 010:.1. 010 ,¡;w¡j.... olOoQ, demás efeotos. Dios guarde á V. El. muchos afioli. Ma-
, PENSIONFS drid 30 de julio de 1898.
" Exomo. Sr,:, :El ªey (q: D. g.'), yen su nombre la Rei- . . CORRU ara
na R~Kente del Reino, de acuerdo con ll) infor.mado por el • Señor Capltán general de Cas\Jlla la Nueva. y EdreJnad .'
Consejo: Supremo de Guerra·y 'Marina en 1,5 ael actual, hal B'et1Ol' Pmldente del C:oDsejo8U¡1rem'O .Q·a.em y 1IariJra·
e o de .
D. O. núm. 16-8 2 ag'QStQ 1898
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
la Rpgente del Reino, de acuerdo con lo i[liormado por el
JonllPjo Sqpremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
ienido a bien conceder tí n.a Anacleta San Juan Benito ySan
L"icente, en concepto de viuda del primer t,miente de la
auardia Civil, reti.rado, D. Santos Pafotor y Paz, la peu8ión
anual de 470 pesetas, que Id oorr~8pon;le Hlgún la ley de 22
julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cUlll pensión se ahonará
ala int€lrcsatla, mimtrss permanezoa en dioho estado, por
la Delegación de Haaienda de la provincia de Burgos, desde
el 27 de febrero próximo pasado, siguiente dia al del óbito
del oaUéante.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
CORREA
Sefi(\r Capitan gl'Deral de Burgos, Navarra y Vsscongadlls.
Salíor Prel:,idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Examo. Sr.: El Ray (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándo~e con lo expuesto por
el ConsE'jo Supremo de Guerra y Marina en 4 de mayo úhi-
lOo, ha tenido á bien conceder á Bartclomé Martín Suá'ez,
padre de Clind,ido, soldado que fué del ejército de Cuba, 111
pensión anual de 182'50 pesebs, que le (lolrt'sponde con
amglo á la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesa-
do, por la Delegación de Ha.oienda de la provincia de Cáce-
res, á partir del 28 de septiembre próximo pa'lado, en que
Iué oursada su primera solioitud pidiendo tI be,nefinio.
De ordton de ~. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y dl'máE! t:ftctC'E'. Dios guarde á V. E. muchús afioe. Ma-
drid 80 de julio de 1898.
CORREA
8eiior O:lpitan general de Castilla la Nueva ,y Extremadura.
~l Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.), Yen su nombre la Rei-
na R..gente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de GUHrra y Marina en 7 del actual, ha
tenido A bien conceder á José Vazco Jiménez y su eFpOE!8
B7arín Fernández Cervella, pa,1res de Manuel y Ricardo, cabo
y Boldado, respectivamente, que faeron del ejército de Cuba,
la pensión anual de 273'75 pesetas, correspondientes al pri-
mero, y la de 182'50 pesetas, por lo que respecta al segun-
do, que lee corw,ponde por cada. uno de sus rElferido~hijos,
COn arreglo á la ley. de 15 de julio de 1896, tarifa núm. 2 de
la de 8 de julio de 1860 y relJ.les órdenes de 23 de julio y 25
de septiembre de 1897; las cuales pensiones, que forman un
total de 456'25 pesetas, se abonarán á los interesados, en
Coparticipación y sin necesidad de nueva deolaración en fa-
Vor del que sobreviva, en la Pagaduría de la Junta de CJa-
ses Pasivas, á partir del 3 de septiembre próximo palSado,
fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. l\f. lo digo á V. E. para su conocimiento y
. detnasefeotos. Dios guarde a V. E. muchos afias. Ma·
drid 30 de julio de 1898.
CORREA
Saiíor Capitán general de Sevilla y Granada.
asñores Presidente del Consejo SQpr~mo de Guerra. y llllarina
y Capitán general de la primera región.
- ebe
t © Ministerio de Defensa·
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ensebio Aldea González y consorte, pad,ras de Maroelino Al-
dea López, solJado que fué del ejército de Cub:l, en solicitud
de pensión; y careciendo lGS interasados de derecho a dicho
beneficio, según la legislación vigente. put'sto que 91 cau-
sante falleció de enferwadad común, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Rt-ino, de conformidad con
lo expuesto p3r el Cons~jo Eupremo de Guerra y Marina en
16 del oorriente met3, se ha aervido desestimar 'la l'efexida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para 1\1 conocimiento .,
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor P.re~idente dd Consejo Supremo de Guerr~ y Marina.
.1.
Excmo. Sr.: En vista de la insta.ncia promovida po
Silvino Valdovi Martíne¡ y consorte, padres de Enrique, sol-
dado que fué del ejército de euba, en solicitud de pónsióD¡
y como quiera que los interesados, atendida la cantidad que
satisfacen por sub~idio industriel, no pueden ~er considera·
dos pobres en sentido legal, careoiendo por lo tanto de dere·
cho á dicho beneficio, segón la l~gislllción vigente, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
confo.rmidad C01110 .Expuesto por el Consejo Sup.remo de
Guerra y Marina en 16 del corriente mes, se ha servido des
estimar la referida instancia.
De rfal orden lo digo B. V. E. para su 'conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much08 años. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de Valencia.
Sellor Presidente del Consejo Supremo da G1ter,. y lIuiua.
• ••
Excmo. Sr.: En 'vistB de la instancia promovida por
Ped~o Blasco Alquezar.y consorte, padres de Pedro BIasco
Ciércoles l soldado que fué del e.ército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo lo>! iatereSBdos de derecho á clicho
benf.ficio, spgún la !pgilülición vigente, toda vez que el cau-
sante fallfció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
16 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
Da· real orden' lo digo :i V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios g~rde. V. 11. lD\1uhOíl afio!. Ma·
drid 30 da julio dill898•.
COJlREA.
Señor Ca.pítan general de Ararán.
Sefior Presidente del Consejo SUprGmo de Guerra y _arill••
•••
Exomo. Sr.: En vista de la Instancia' promovida por
1tmilia Egea Sa'!lJ.'a, madre de Lorenzo GarcÍI:\ Blgea, soldado
que fué dd ejército de Cuba, en lllolioitud de pensión; y ea-
reoitlndo la interesada de dereoho á dioho benetidio, según
la legislación vigente, toda vel que el C8nsant'::l blle(lió d.
eDf~rmedad común, el Rey (q. D. g.), y el). su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ('xpuesfio
por el Consejo Supremo de Guerra' y Marina en 16 del co-
rriente mes, se ha servido desestimar la referida i08tanoia.
Oe "leal orden lo digo .B. V. E. para 890 cpnooíDtl8n~O"l
D. O.. núm.' 1681
démás efectos. DIos gual'de á V. E. muchos afios. Ma·
dria SO de julio de 1898.
OOBREA
Befior Oapifién geneml de Valenoia.
&fior PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
- 'Saa ....
l!l%cmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), Y en su nombre la Rei·
na REgente del Reino, conformándose eon lo expuesto. por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
hátenido á bien' conC>.'del á' Andrés Téll,.z Gómez y su
esposa ¡uaDa Sánchez Mata Garcia, padres de Brll.u)io,sargen·
to que fU-é del ejército de Cuba, la pensión anual de 547'50
pesetas, que les corresponde con arreglo a la ley de 8
de julio de 1860; la cual pensión lOe abonll-rá a los interesa-
dos, en coparticipaoión y sin nééesidad de nU~V8 deolara-
ción en favor del que sobreviva, por la P8gaduria de la
Jnnta de Clases Pasivas, ti partir del 16 de noviembre pró-
ximo pasado, fecha de la;solioitud pidiendo elbenefioio, se-
gnn dispone la real orden de 10 de dioiembre de 1890
(D. O. nnm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efeclos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid SO de julio de 1898.
CoBUA.
Safio!' Cspitán general de Castilla la Naeva y Extrpm~dura.
Señor Presidente del COllsejo Supremo de Guerra y ]Ilirias.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose oon lo expuesto por
el OonRejo Supremo de Gu~rla y Marina e016 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Francisco López Cortijo, paelre
de Jtian, aoJ.dMlo qué fué del ejército de' Cuba, la pensioa
anual de 182'50 pesetes, que le oorreeponde con 8rtfglo á la
ley de 15 c1e julio de 1896 y tarifa nnm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860; la Cliill pensión se abonll.rá al interesado, pur
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á partir del 21
deilbr¡¡ próxhno pásado, fetha' de la solicitud pidiendo el
beneficio, segnn dispone la real orden de 10 de dioiembre de
1890 (D. O, núm. 277).
De la de S. M. lu digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 dé julio de 1898.
Sefior Capitán general de Valencia.
BefiorE'S Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), Y en flJU nombre la Rei-
na Regente dEol Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes actual,
ha tenido á bien ootiO'flder á Manu~l Fontecha Mutin, pa-
dre' de- Mauricib, soldado que fué del ejército de Cuba;
l.pensi6n anual de 182'50 pesetal'l, que le corresponde con
arreglo á bUey de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio ~e 1860; ]a oual pensión se abonará al inte-
res'do; por la PagadUría. de la Junta de Clases Pasivas, á
partir del 18 de febrero próximo pasado, fecha de la F-olici·
túdpidiendo el beneficio, l'egún dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8-. M. lo' digo á V. E. para BU conocimiento y
© Ministerio de Defensa
..
demás efectos. Dios guarde' á V. E. máahoa adOBo Ma~
drid 30 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Cestilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na RegAnte del Reino, conformándose con lo expue!to por el
Cons~'Ío SJpremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenIdo á bien conceder ~ Pablo Lópes Gonzábz y su esposa
Paula Palacios Robles, pádres de JUetv, Soldado que fué
del f'jército de Cuba, la pensión anual de 182'50 p,:,seh¡,l, qne
les corresponde con arrf'ogl'l a la ley de 15 :te julio de U!96
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á los interesados, I'n coparticipación y sin neceo
sidad de nueva declaración en favor del qua sobreviva, por
la Pagaduría de la J nnta de Clases Pasivas, á partir del 17 de
mayo próximo pasado, fecha de la solicitud pidienJ.o el be-
neficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de'
1890 (D. O. nnm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su oanocimiento y.
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
CoRRRÁ
Safior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
8efior Presidente del Consejo Supremo dé Guerra y Marina•
. .......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, confülmándose con lo expuest() por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes ac·
tual, ha. teuido á bien cone< dMr Ana Vicario Gutiérre~, de
e..tado viuda, madre de Jusé Dueñas Vicario, cvbo que
fué del ejército de Cuba, la pensión anuul de 273'75 pese-
las, que le corre¡;:ponde con arreglo tí la ley de 15 di; julio de
1896 y tarifa nnm. 2 de la de 8 de julio de 18~Oj lá cual
pensión se abonará á la interesada, mientras permanfzca en
dicho t'shdo, por la P~ga'luria de la Junta de Chtsl's P1lsi·
va"" a partir del 1.0 de febrero próximo pasadn, fe(,ha de
la solioitud pidiendo el bent ficio, según dispflne la real
orden de 10 Je-óiciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. ID. para su oonocimiento Y
demás efectos. Dio!! guarde a V. E. muohos años. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
COBBEA.
Setíor Oapitán general de~ Castilla la Nueva y BxtremadílrÁ:
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto pol
el Ooneejo Supremo- de Guerra y Marina en 6 del mea actual,
ha·tenido á bien conceder a Ambrosio Carro Cortés tabanillas
y BU esposa Josefa Lópel Calderón, padres de Gabriel, solla-
do que filé del E'jéroi~o de Cuba, la pensión anual de 182',50
pesetas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de JU'
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á loa interesados, en coparticipación y
sin neoesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Pagadu:ria de la Junta de CJases Pasivas, ~ ?a~
tir del 14 de abril próximo pasado, fecha de la Sl¡ltOltn





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Con.eejo Sopremo de Guerra y Marina en 6 del mes ac·
tual, ha tenido a bien conceder a BIas Herrero Giralda y sU
esposa Claudia Hervada Sornil, padres de ,alberto, soldado
que foé del ejércitode Cuba, la pensión anual de 18Z'óO.pe-
Betas, que les corresponrle con arreglo a. la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á. los interesados, en coparticipación y
~in necesidad de nueva declaración en favol' del que so-
breviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valladolid, 11 partir del 27 de abril próximo pasado, f<:lcba
de la solicitud pidiendo el bmefició, t'legúQ dispone la real
arde,n de 10 de diciembre de 1890 (D. Q. núwf ~77)..
De la de B• .M. lo digo' V• .!l. pala ID conociDl1ecto '1
CORREA
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas•
Befl.or Presidente del Consejo Supremo de Gaerra 1 Marina.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.). Y en su nombre la Rei·
na R~gentedel Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mee actual,
ha teni10 á bien concElr\er á Saturnino Delgado Francés y su
espo~aNicanora Castro Ibáñez, padres de ~\1Btaquio. Boldado'
que lué dt<l ejército de Caba, ]a pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo IÍ la ley de 15 de julio
1e 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los intereéados, en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor dt-l qUé sobrevIva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Burgvs,
á partir del 17 de enero próximo pasado, fecha de la solici.
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10:
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo aV. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos aftoso Ma·,
drid, 80 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vasco.ogadaa.
Sefior Presidente del CODSejo Supremo de Guerra y Barina.
. Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformaocfose oon lo expuesto por d
Comejo Supremo de Guerra y Marina· en 6 del mps actual,
ha teni10 á bien concerler á Leonarda de la Bera Delgado, de
est'ado viuda, madre /le Benigno Castillo de la' Hl'ra, cabo de
cornr-tIls que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
273'75 pesetas, que le cornsponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pemión se abonara á la interesada, mientras perma-'
nezca én dicho estado, por la Delegaoión de Hacienda de la
provincia de Bargos, á partir del 27 de noviembre próximo
pasado, fecha de Ja solicitud pUiendo el beneficio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277). -
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su oonocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. !l. muchos adoBo Ma.
drid 30 de julio de 1898.
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sañor Presidente del COJlSlljO Supremo de Guerra y Marina.
demá9 efeotos. 'Dios guarae á V. lll. muohos añOB. Ma·
drid 30 de julio de 1898.
idiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
¡ciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para BU conocimiento J
emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
,lid 30 de julio de 1898.
CORaEA
!eñor Capitán general de Castilla la NUf>va y EJ:tremadura.
Miar Presidente d~l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Belior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del C.>DSf'jo Bupremo de Guerra y Malioa.
CORREA.
Exomo. Sr.: El RlJY (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conf'll'mándose C')D 10 expuesto por el
Consf.jo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes tictual,
ha tenido á bien conceder á Mariano Chrás TOl'tosa y su ea·
posa Fr¿ncisca Illál1 Roca, padres de José, sr.}.i",do que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corrfsp:lude con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á l{ls interell'ados, en coparticipación y
Bin nEcesidad de nueva declaraoión en favor dtol que sobre·
'iva, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de Mur·
cla, apartir del 2 de abril próximo pasado, f~cha d~ la solio
citud pidiendo el bendilio, eegán dispone b real ord~n de
10 da diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectotÍ. Diot'l guarde á V. E. muchos afias. Ma·
.drid 30 dI:! julio de 1898.
8efior C~pitán general de Valencia.
8eñor Presidente del COD8ej~ ~upremo d~ Guerrll y .arina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, colJfvrmándose con lo expuesto por t:l
Oonst-jo Supremo de Gllanay Marina en 6 del mes actual,
ha tenido" bien conceder á Félix Diez Dif., padre 4eFermin,
¡joldado que fué del ejército de Cuba, la pensiQn anual de
182'50 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y t~rifa núm. 2 de la. de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará l11 interesado, por la Deleg80ión
de Hacienda de la provincia de Valladolid, á partir del
lO de abril próximo pa8ado, feoba de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de 10 de dioiem.
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
, . De la de- S~ K. lo digo á' V. E. para su conocimiento '1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Rei·
na ~egente del Reino, etlDf.)rmánf!ose con lo expuesto por
~l Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 del mes ac-
tual, ha t~ni'do á bien conc!'der á Pairo Cuñado Garcí1l. y EU
eSpOfl8. FJ'sncisca Gai'cía C':lIlejo, padres de Eufrasio, soldado
que fué dl:l ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetl:ls, que lHI corresponde con arreglo tÍ la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual tensión se abonará tÍ los interEsa-los, en copl.lltiCJipación
y sin nect:sidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Va-
1Ia10li l,á partir del 29 de marz') próximo pasado ,fecha de la
Bolicitud pidiendo el beneficio, ~egún dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S •. M. lo digo á V. E. para B11 conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de julio de 1898.
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d~máEl efeotos. Dios guarde á V. !l. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ••rinl.
· lExcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del mes ac-
tual, ha tenido 8 bien conceder á Sotero Fernández Alvarez
y su esposa Margarita Sánchez Jiménez, padres de Pablo,
soldado que fué dtol ejéroito de Cúba, la pensión anual
.de 182'50 pesetas, que les correspaDd!! con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en co-
partioipación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Pagaduría. de la Junta. de Clases
Pasivas, á partir del 6 de noviembre próximo pamdo, fecha
de la solioitud pidiendo el bemficio, según di3pone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
80 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Arag6n.
Sefiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y .ariBa
y Capitán ¡eneral de la primera región.
EJr;a~o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenta del Rdoo, conformándose con lo expuel!lto por el
CünsE'jo Supremo de Guerra y Marina en 6 dtl mes actual,
~a tenido abien conceder á Fermín Findio Bengoechea, padre
(le Pedro. sargento que fué del ejército de Cllba, la pen-
sión anual de' 547'50 pesetas, que le corr8!!ponde con arre-
glo tí la ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. de la de 8 de
julio de 1860; la cual pensión se abonará al interesado, por
la Delegación de Hllcienda de la provincia de Logroño, á
partir del 7 de enero próximo pasado, fecha de la solici·
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De ~a de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid SO.de julio de 1898.
CoRREA.
I3etlor Capitán general de Burgos, Navarra y Valcongadas.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Muina.
• 1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei.
na Regenta del Reino, conformándoS8 cqn lo expuesto por el
Consejo Supr.emo de Guerla y Marina en 6 del mes aotual,
ha tenido á bien conceder á Antonio Guerrero Salcedo, pa.
dre de Antonio, soldado que fuá del ejército de Filipinas, la
pensión anual de 182'50 pesetafl, que le corresponde con arre-
glo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará
al interesadO,l'9r la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
á partir del 11 de abril próximo pasado, feoha de la solioitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. nÚOl:277).
De lada S" M. lo digo á V. E. para flU conooimiento y'
. ~..,.
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demás efectos. Dios guarde á V. 1Il. muohos afios. Ma-·
drid SO de julio de 1898.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granalla.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Querra y Marina
y Capitán gentral de la primer!, región.
91.-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, oonformándose OOD 10 expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 dd mes actual,
h~ tenido á bien eonceder á Francisco Ganzález San Román y
su esposa Valentina Ramos Ferlero, padres de José, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que les oorresponde oon arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensi~n se abonará á los interesados, en copar.
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Zamora, á 'partir del 14 de abril próximo paeado, facha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de Castilla la VieJs.
Señor Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y lIarlna.
c.=a
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Rtino, conformánd03e con lo expussto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 dd mes ac·
tual, ha tenido á bien conceder a José López Breto y su espo-
sa Gracia Maria Perelló Ferrén, padres de Juan, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que lea oorresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. ~ de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los .interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Pagadulfa de la Junta de Clases Pasivall, á par·
tir del 19 de abril próximo pasado, fdcha de la solicitud pi-
diendo el benefioio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. 10 digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. liJ. muchos aijos. Ma-
drid 29 de julio de 1898.
Co~
Señor Capitán general de Valencia.
8eftores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y _ariaa
y Capitán general de la primera región•
e.1I
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conforPlándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Antonio Allsas Bal/lguer y SU espo-
sa .A.lltonia Rabaget Bortell. p~dres de Buenaventura, soldado
que fué del ejército de Cuba. la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les eorrespcinde con arreglo á la ley (1e 15 de jalio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en copart!ciplilCión y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva; por la Delegación de Hacienda de la provincia delJé-
rida, á partir .del.~9 de. abril llróxiJ:~o .~.adoJ fee~ de·
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• solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real oro
en de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
,emás efectoe. Dios guarde aV. E. muchos afios. Ya·
trid 30 d.e julio de 1898.
CORREA.
~tior Ca.pitán general de Cataluña.
3efíor Presidente del Consejo Supremo de Guerr.a y Marina.
......
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, confürmándose con lo expu6ato por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual,
ha tenido abien conceder á Benigno Aladrén Clemente, padre
de Fermio, cabo que fué d61 ejéroito de Cuba, la pensión
anual de 273-75 pesetas, que le corresponde con arreglo á la.
ley de 15 de julio de 1896 y tarifa. núm. 2 de la de 8 de ju-
lio de 1860; 18 cual pensión se abonará al interesado, por la
P8gaduría de la Junta de Classa Pasivas, á partir dal .23 de
abril próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el bene·
ficlo, según dispone la real ('rden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V.. E. para su oonocimiento y
demás efeotoa. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de jullo de 1898.
Se!íQr Capitán general de AragóD.
Saliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región_
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen sU nombre la Reina
Regente dtl Reino, conformándose con lo expuE'sto por el
'Consejl) Supremo de Guerra y Marina en 16 d+>l mes actusl'.
ha tenid,) á' bien conceder á Juan Carreras Turón y su 6S-
}:losa María Iglesias Puig, pad.rea de Flilrreof, soldado que
fué del ejército de Oubll,la pensión aDual de lfl2'50 pesetas,
que les oorresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm~ 2 de la de 8 de julio de 1860; la eual
pensión se abonará t\, los intere"sdos, en copartioipación y
ein nEcesidad de nueva declar80ión en favor del que sobre·
viva, por la Delegaoión de Hacienda de la provincia de
Gerona, á partir dell.° de mayo próximo pasado, fecha
de la Eolicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de dioiembre de U'90 (D. O. ngm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para IiU oonocimiento y
demás efeotos. Dioa guarde á V. lIl. muchos años. Ma-
drid 30 de julio 1898.
CORREA
BedOl Capitán general de Cataluña.
Befíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarioa.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regl'mte del Reino, conformándose oon lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes aotual,
ha tenido á bien oonceder á Juan Castillejo Garcia y su esposa
Vidala Blaflco Briones, [ladres de Eusebio, soHado que
filé del eié:cito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetM,
qUe les corresponde con arreglo á hley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la. onal
pensión se abonará álos interesados, en copBrtioipadón y sin
necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobrevivll,
por IIl.Pagaduria. de la Jun~a de Clasea PaEivas, á partir del
2ó de diciembre próximlJ pasado, f~cha de la~olioitqd pi.
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diendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De l~ de S. M. lo digo á V. E. para su conocim.iento y
demás efeotos. Dio!! guarde á V. E. muchos año!!. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
OOQBA
Señor Capitán general de Valenoia.
Señores Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y.arina
y Capitán general de la primera región•
--Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándoge con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes actual.
ha tenido ti bien conceder á Manuel Crlstóbl>l Gondlez y sues.
posa Felisa Merino Cristóbal, padres de Balbino, soldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 ¡3eeetas.
qua les corresponde con arreglo á la ley de 15 'de julio de
1896 y farifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peno
sión se abonará á los interesadas, en coparticipad6n y sin
necesidad da nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Gu!dala·
jara, á partir del 15 de abril próximo pasado, fecha de la
solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde l\ V • .ID. muchos afios. Ma.
drid 30 de julio de 1898.·
CORREA.
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. P. g.), y en su nombre la Rei.
na Regente del Reino', conformándose cJn lo expuesto por
el Cons~io Supremo da Guerra y Marina en 16del mea aatual,
ha tenido á bien conceder á Segundo Cortés Serrano y su es-
posa Antonia Botlllla Berbel, padres de Joaquin, soldado que
fué del fjérdto de Cuba,la peollión annd d~ 182'50 pe¡¡;etss,
que les corresponde oon arreglo á Jaley da 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual peLsión
se abonará á los interesados, en coparticipaoión y sin neceo
sidad de nueva deolaración en favor del que sobreviva, por
.la Delegación de Hacienda de la provinoia de Almada, á par-
tir del 3 de enero próximo pasado, fecha de la sllicitud pi-
diendo ei bem,ficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á -V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 30 de julio de 1898.
CoBREA
SeAor Capitán general de Sevilla y Grtlnada..
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.), y en su nOJXl,bre la. Rei·
na Regente del Reino, conformAndose con lo expuesto por el
Conseio Snpremo.de Guerra y Marina en 16 del mea actual,
ha tenido á bien conceder á Juan ~anllel Dominguez Mora,
padre de Santiago, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con
arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abo-
nará al interesado, por la Pagaduria de la Junta de CIaSES
Pasivas, á partir del 6 de noviembre próximo pasado, fe·
oha de la solioitud pidiendo el beneficio, segtin dispone la
real orden de 10 de diciembre de 18tiO (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. '11. para su cronooimiento Y
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CORREA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 30 de julio de 1898:
Se.ñor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán glmeral de la primera ngión.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo f'xpuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 d€l mfS actual,
ha tenido á bien conceder á Miguel Diaz Maroto Manz3nero,
paile de Miguel, soldado que fué del ejército de Cuba, la
pensión anual de 182'50 pesetas, que le corrfsponde con
arreglo á ls ley de 15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la
de 8 de julio de 1860; la cusl pensión se abonará al intereEa-
do, por la P8gadurh de la Junta de Olases Pasivas, á par·
tir del l." de marzo próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el benefiuio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás t.Ifectú8. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
CoRR:.ItA
S::ñor Oapitán general de Castilh la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Con~ejoSupremo de Guerra y Marina•
........
Excmo. S'. El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Rei-
na R""gerlt::l del Reino, c'"luf.Jrmándose con lo f,xpuesto por
el C>OSl'j I Supremo de Guerra y Marina en16dal mea aciual,
ha tenido á bien conctd'r á Pedro Doldán OOU50, pailre de
José, sol<lado que fué del ejércitl) de Ollba, la pensión
anual de 182'50 pes·tas, que le corresponde con arre~lo tí
la ley de 15 de julio dt· 1896 Y tarifa, nóm. 2 de la de 8 de
juJi!) de 1860; la cual perJl"ión se aboDará al interei<atio, por
)a Delegación de Hacienda de la prüvincia de la C,)fufia, á
partir del 2 de enero próximo pa~al0, fecha de la solicitud
pidiendo el benefioio, sagún dispone la real orden de 10 de
diciembre de 11590 (D. O. núm. 271).
De la de S. M, lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás t:fect!ls. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
CORREA
Señor Cap,itán general de Galicia.
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.....
SEOOION DE INSTBt70CIÓN y :REOLt7TAUIENTO
RECLUTAMiENTO y REEMPLAZO DitL EJÉRCITO
Ex~mo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio (;'on fecha 3 de ftlbrero último, instruído con
motivo de )a inutilidad del soldl>d'J Salvador Lopart Vilado-
pes, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de aouerdo con lo expuesto por la Junta Oonsultiva
de Guerra, en 20 de junio del corriente año, ha tenido á bien
disponer que'se sobresea y archive dicho expediente, una vez
que no prooede exigir respoDa~bilidadá persona ni corpora-
ción alguna.
De real ord~n 10 digo t\ V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muohol!l aftoso Ma-
drid 30 de julio de 1893.
OORREA
Señor OapitAn general de Cataluña.
Al: .P~·I3;5Íl~J1tg d~ l~ JlllJ~a CQ¡¡S~1ti~_¡ d~ G: lUIr:a.
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SEcaION DE 't7L'lltAUAn
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rt1y (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, acceiiiendo tí lo propuesto por V. E.
en sus escritos de 14 y 15 del corriente mes, he tenido por
conveniente destinar á la plantilla ev.entual de esa. Comi~ión
al primer tEniente de la e~cala. de reserva de Infa.nterb, as.
cendido, D. Teodomiro Repiso Lucana, cuyo ofic!al pertmecía
á eE:a derendencia en su anterior empleo, y al segundo te.
niente de la propia escala y arma D. Sotero Chozas Ramírez,
que presta sus servicios en: el regimiento Idmteria Reserva
de Pamplona. núm. 61. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que les referidos oficiales perciban los cuatro quintos de eu
sueldo, por la Zona de rec1utamiento ó regimiento Reserva
á que pertenecen ó se les dtsUns, y el quinto restante COn
cargo d cap. 6.°, atto 4.° del prtsupuesto de Ouba, donde
le3 está consignado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1898.
CORREA.
8tñor Im:pector de la Comisión liquidadora da Cuerpos disuel.
. tos de Cuba. '
8eñ'"lres Capitanes generales de h isla da"Cuba, primera y sex-
ta regiones y Ordenador di! pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nr:mbre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á lo pr\Jpussto por V. E.
en esc'¡to de 12 del corriente mes, ha tenido á bien desti-
nar al Depósito para Ultramar de Baraelona, en vacante que
do su dise existe, ,,1 s!-gundo teniente de la eEcaJa de reser-
vI!' de It·.fantería D. Lore::¡zo Gruch Expósito, que sirve. en el
regimiento Infantería R':lsf'XVIi de Ontoria núm. 10Z, para
cuyo del'tiD/1 filé nombrado interinamente por el Capitán
general de Cataluña, en virtud de la real orden de 20 de
noviembre de 1897 (D. O. núm. 262).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dio'i guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1898.
CoRlmA
Señor Insppctor de la Caja general de Ultramar.
Señore;; Capitllnt's generales de la cuarta reg'ón é islts d&
Cuba, Puerto Rico y Filipinas y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista· del certificado del reconocimiento
facultativo sufrido por el segundo teniente de la escala de
rellerva de Infantería, en UBO de licencia por enfi'!rmo, pro·
cedente del distrito de Ouba, D. Manuel Ottro Otero, que V. !J.
remitió á este Ministerio en 9 del actual, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
disponer que el interesado cause alta definitiva en la Pe-
níneula, con arreglo al arto 5.° de la real orden. de 11 de
mayo último (O. L. núm. 152), una vez que la enfermedad
de que padece está comprendida en el arto 6. 0 de dicha real
orden. .
De IR de S. M. lo digo á V. Ill. para su conoohniento Y
efectOB conf-iguientes: Dios guarde á V. E. muchos doS.
Madrid 30 dl!l julio de 1898.
Señor Capitán general de Galicia.
Señolfs Capitán gen~ral de la isla da Cuba, Inspector de la
Caja generalde Ultramar '3 Ord.enadorde pagos de aaerra.·
~-"*"-------_._......_----------------------------------
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Excmo. Sr.: A':lc~diendo á lo propuesto por V. E. ti
,ste l\Iinit'terio en 22 y 23 del actual, el Rey (q. D. g.), Y
In 8U nombre la Reina Regente del Rl'ino, ha tenido á bien
lestinar á las dt'pendencills que se expresan en la signiente
~elación, á 1.8 clsses é indivLiur s de tropa compu·ndidos en
la mitlma.; procediénd<se, Cl,n tal motivo, á su alb y baja
respl!ctiva, é incorporándose con urgencia á sus nuevos des·
tinos.
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De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
electos conEiguient€s. Dios guarde tí V. E. muchos afios.
Madrid SO de julio de 1898.
CORREA
Sefior Inspector de la Caja general de Ultramar.
SeñoN's Capitanes generales de la isla de Cuba, piimera, se·




Relación que se cita
CUERPOS CLASES NOMBRES DESTnms
.
Rpg. Inta de San Quintin, 47. Sargento•••••••••••••• Primitivo Rubio Morlanes ••••••••••• Depósito de Barcelona.
Idem de BalearE'R, 41. •••.• " Cabo.. ~ •• _•••••••••••. P€lf~eto TorrFjón Bil.ft(,lomé••••••••. Oaja de Ultl am.al'.
Idam de Alava, 56 ••••••• _•• Otro............... _•• D. Rieado Fernández Liafio......... Depósito de Cádiz.
Id",m de I¡¡;abellI, 32........ ::loldado .............. Manuel Castro Paré •••••••••••••••••. Depósito de la Coruña.I -
.





Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 1\
este l\IínistHio"en 19 del me" semal, acompañando certifi-
cado dE'l reconocimiento facultat'ivo sufrido por f:1 Bl"gun.do
teniente de la escala de reserva de Carabineros D. Felipe Va·
loro ChSlldo, procedente del distrito de Cuba, el Rey (que
Dios guardf.'), y en su nombre la Reina Rfg:etlt~ del Reino,
ha tenido á bien resolver que el interesado quede sujeto á
lo prevenido en los arte. 2.° y 3.° de la lesl orden de 11 de
mayo último (C. L. núm. 15't), una V€z que continúa m·
ferino; a~regandole, para el percibo de los habertS que le
eorrespondatl, á una Ct\man~anciade ~u cuerpf), con arrl'glo
á lo dis!>uesto en la real orden de 21 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 287).
De la de S. M. lo digo á V. E. para s~ conocimiento y
efectos c,rnsiguientfs. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio da 1898.
. CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Seilores Capitán general de la isla. de Cuba, Director general
de Carabineros, Inspector de la Uaja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
SEocrON DE ASUNTOS GENEEALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de una instancia cursada por el
Director del Colf'gio para ofbiales da la Gua.rdia Civil, pro·
tnovida por el sargento dlt-l batallón Cazadores de Cojón nú·
mero 23, alumno del rbf~rido oolegia, D. Rafael Carne·
ro Paz, que solicita pensión por acumnlación de cuatro cru-
ces rojas del Mérito Militar qU!:l pe see, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina R~gente del Reino, teniendo en cuenta
lo precfptuado en el arto 49 del reglamento de la Orden, se
ha servido conceder al recurrente la pensión mensu!)l de
7'50 pesetas, que le corresponde por el expre¡,ado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ddemás efectos. Dios guarde l\ V. E. muchos afios. Ma·
rid 30 de julio de 1898.
B • CORREA
afior Dtreetor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la isb de Cuba y Ordenador de
pagos de Guerra.
k © Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia que V. E. cursó t\
este Ministerio con IOU oficio de 4 de marzo de 1897, promo-
vida por el guardia civil, licenciado, Juan Gal'cía Marth:ez,
que solicita relief para continuar fliera de filas en d gcce
de la pensión vitalicia de 7'50 pesetas mensua16F., anexa t\
una cruz del Mérito Militar con distintiv@ rojo que posee,
el Rt'Y (q. D. g.), Y el. su nombrela Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á h p~:t¡cíón del recull'ente, dispo-
dendo que la rderids. penl:!ión le sea satisfecha por 18 Dele-
gación da Hacienda de Albacete, desde el mes de enero de
de 1896, en qne aqul'lUt d,:pendencia dejó en lluspenso el pa·
go; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., deolarar
que estan bien abonados los devengos antbríores aque el in·
ter~slido tiene perfecto dtlrecho. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de una insbncia promovida por
el soldado licenciado Jnan Mutinez Girón, con residencia en
Pontones, provincia de Jaén, en súplica de que se le abone
la pensión mensual de 7'50 pes~tas, anexa. á una cruz del
Mérito Militar con distintivo rojo que le fué otorgada con
carácter vitalicio por real orden d~ 11 de mayo de 1897
(D. o. núm. 107), el Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder al recurrente re-
lh,f y abono fuera de filas de la t"xprrsada pensión, que le
será satibfechv. por la Delegación de Hacienda de la indicada
provincia de Jaén, desde el día 1.0 de diciembre de 1897,
mes siguiente al de su baja en el Ejército. .
De real orden lo digo á V. E. para su.conocimiento y
demás efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
~
Exomo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio oon su oficio de 22 de junio último·, prnmovi-
da por el soldado del batallón Disciplinario de Malilla Carlos
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San Román Aguilar, que "olicita pensión por acumulación
de tres cruces del Merito Militar con di8tintivo rojo, compro·
bándose únicamente que el interesado 88 halla en pOBQsión
de dos de dichas crnces, pues la tercera que S8 cita se otor·
gó aCarl,)S Aguilar S3n ROlDán, por la acoión de Zaracain
Ó Reyes, á la que en su filiación no consta 8sil'tiera el recu·
rrente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha. servido desestimar la petición del mismo
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de julio de 1898.
Co:a'BlU.
Señor CC?mandante general de Melilla.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
4e la Subseoretaria '1 'Seociones de este Uinisteno '1 al)
las Direooiones generales
SECCIÓN DE tNaTit'C'CCIÓN ! RECLUTAMIENTO
.
LICKNCIAS
En vista de la instsncia promovida por el alumno de esa
Academia D. José Bardía y Soles, y del certificado fllcultativo
que aoompaña, le concedo un mes de licencia por enfermo
para Arohena, Murcia y B3rcalona.
Dios guarde ti V. S. muchos afias. Madrid 30 dé julio
de 1898.
El Jefe de lo. Secclón,
Enrique de Orozco
Seiior Dire<ltor de la Academia de Caballería.
Excmos. Señores Capitanes generales de"la teroera •. cuarta "9
séptima regiones.
-
En vista de la instancia promovida por el segundo te,
nienta alumno de esa Academia D. Isidro Coramina y Lopez
y del certificado facultativo que acompaña, le coneado 1:
dias de liceDcia por enfermo pllra Santander.
Dios guarde á V; S. muchos afiol!l. Madrid 30 de juU
de 1898.
El Jefe de le. Sección,
Enrique de Orozco
Sefior Direotor de la Academia de Caballería.




RELACIÓN nominal de los jefes y oficiales que, perteneciendo al ejército de Cuba y Filipinas, han fallecido en la Peni
sula, en las fechas y puntos que á continuación se expresan.
FECHA.
DEL F.ALLZCDUlIliTO
Armas Clases NOMBRES Punto del fallecl.mlento
Dio. Mes A.ño
Infantería ••••• Capitán..... D. Vicente Ripollés Ripollés .. 24 jImio ••.• 1898 En esta corte, perteneciendo al ejército de Cub
Idem ...•..•••• 2.0 tp.niente .. I Buenaventura N¡'l(ués Borán 9 julio..... J89tl En ídem perteneciendo al íd. de Filipinas.
Ingenieros •...• Capitán•..•. J Joaquín VilIar de Arriete .. J :t » En ídem perteneciendo al id. de CuLa.














MUERTOS FECHA PUNTO DEL FALLECIMIENTODEL F.LLE~~IENTO
l;;jl t;)/ t:l1 t:l
"':; 10-'" lO '" 0."" '"
{JuerpoS ae s:~ S l-' l:D ~ (t\Ann&S Clases NOMBRES e,(') $l' ~ ~ l:D c> t:l¡;'!1 :' g- 81:»1 ~g m' Dio. Me! Año Pueblo Provincia
• 'd • ro ¡o '" c!> as
: o : ~ : o' ~5 ~:~:~~~~~~
• ¡ ----- --,
Artillería -de mcntafta.................... Capitáo..... D. Luis Gazque Aznnr ......•••••••. 1 ) ) » 18 abril .••• 1898 Tugusan•••••.•.•••..•..•..•.• Visayas.
Úlfantería Cazadores mimo 12•.•..••..••• 1.er Tenientl:' » Fernando Bochs GayuBa•.••..... ) » J 1 29 ídem ••.• 1898 Manila .••.••.....•....•.•..• Manila.
Idem.•••••••.•••••••••••••.••••••••.••• 2.0 Teniente. » Eloy Maure Gómez .••.•••.••.... J :» ) 1 26 nobre.... 1897 Idem .• ; .......'... : ........... Idem.
Id-em..••.•.•••••••••••.•.•••••••.•.•... Otro........ ) Juan Bueno EBpino~a ......•.... J » • 1 SO mayo •..• 1 ] 898 Lintogut .••.•...••..•..•.••... Tllkurán.Sanidad Militar.......................... :M.éd.o pl'ovl. ) Anastasia del Amo Sánchez •••••. » ) ) 1 10 abril. .... 11898 Baluag....................... , Bllla.cán.



















NOTICIA. de las defunciones de jefes, oficiales y asimilados oc~da.sen el ejército de operaciones de las i81as Filipinas, en las fechas que se indican.
NOTICIA de las de1'DncioDn de jefes y o:Ooiales oourridas en el ejército de operaciones de la isla. de Cuba., en las fecha.s que se indican.
Madrid ao de julio de 1898.
Madrid SO de jaUo de 1898.
/ MUERTOS
FECHA PUNTO DEL FALLECDlIBNTO
DIlL 7.lLLll:CI)(IJ:Jl~0
t;t! C' C' t;~= Q(I) ",,, o.¡:,.'"
~ O:=r a- pi"''''Armu CnerpOl Clases NOMBRES efe ..... 1";)
"''''
,,'"¡::
$O ~:l El:» a.8~ Día Mes Año Pueblo ProvinciaE~ ~~
"''''
~aa
F~ : ; • o- ~Sg.. ....
: '"
~t'D",
• o _'_' ~
--
do Mayor •••••••••••..••••••....... Capitán••••. D. Francisco Codevilla Ro¡rént .•.•.• ) ) :» 1 29 abril ..... 1898 Manzanillo................ " ••• Santiago de Cuba.
1 ........................................................... Comandante » Mariano Santiago y la Iglesia..... :» :» II 1 7 julio..... 1898 Habana .••..••......•..•••... Habana.
0tro ........ » Rl'drígo AgüeI'O Mármol .•..••• , . 1 ¡ :» » 1 ídem .... 1898
Otro .••.•••• :» Rdllel Aragón Garcia.•.....•••.. 1 ) :& ,. 1 ídem ..•. 1898
Otro .••••••• ,. Ramón Escúbar Fernández .•..•.• 1 ~ » » 1 ídem .... 1898
Capilán.•••. » Antonio Vara de Rey .••..•.••••. 1 » » » 1 ídem ••• 1898
Otro .•.••••. :» Paulina Brieba Morales •.•.•••... 1 ) » ) 1 ídem .... 1893
,nteda ............................. Otro .... , ... » Benito Manso Pérez ..•••....•••.. 1 ) ) ) 1 ídem .••• 1898 . O b Santiago Je Cuba.1 er Teniente ) Mal iano Balbuena Fernández.••.. 1
n
1 ídem .... 181l8,SantIago de u ll ..............~ » 189~1utro ....•..• » Cesáreo Dornínguez Carnacho..•.. 1 :& ) 1 ídem ••••
2. 0 Teniente. :» Alfredo Vara de Rey ............. 1 » 11 1 ídem .... 1f\9B
Otro•••.• '" • Rernigío García Ab..llán.......... 1 ) » 1 ídem .... 1898
Otro••..••.• ) Joaquín Mal'tín Valderas......... 1 » ) 1 ídem .. ~ . 1898
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INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL,
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El día 2 de agosto, de 9 á 12 de la mañana, da1'á p¡'inripio pO?' esta Inspección el pago de asignaciones correspondiente al mes d,
j-ulio último, de los señO'res jefes, oficiales 11 tropa de los distritos de Ultmrtuu-, en los días 11 por el Q¡'de¡¡ que á continuación s
exp1'eSa'fl., .
DISTRITOS DíAS LETRAB DEL PRIMER APELLIDO DEL .ASIGNANTE
Recluta voluntaria de Cuba..•.....•..•••... ~ :
Recluta. voluntaria de Filipinas y Puerto Rico" 3
Cuba•••••••• '" •••••••.••••••••••••••••••) J
Puerto Rico•••••.••••••••••••••••••••••••• ¡ 11
Filipinas••••••.•••••.•.•••..•••••.•••••••• í ~~





A ti. la Z
DEFG




A á la Z
L Ala Z
A á la J
A ála Z
Madrid 30 Ú'" jUllO de 1~l:I8.-.l!Ji Gt'lltlral1usptlctor. Ualixto Amarelle.
.ADVERTE~CIAS: l.' El pago empezará a las nueve de la mnñana y terminará a las doce en punto. A primera hora se de.ra número de orden p
el llago.
2.' El que no se encuedre preSl'Dte parB tomar dicho número á. las once de la mañana, no podrá cobur la asignación hasta el d1a de incidenciaJ.
3.' Los alloderados cobraran las Rsí¡macíones en el mismo dla quP corre.polHla a las letras de los asiguautes.
4.' El uta de incidencias uo se sathfará á niugún perceptor mas que una w;iguación.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUEl\Il.A
© Ministerio de Defensa
